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D·• l' A· FI' O·. . ~~, . OFICIAL
DE~
MINISTERIO DE LA GUERR'N
PA..RTE
REALES ÓRDENES
~ECClí}l;:r:o~ Es'rADO l-t1\10Jlt OAM!'l~j,~'A
CRUCES
, FJ~cmo'.,Sr~: ,El Hey (q. n. g,) 1"0 ha servÍ<lo conceder ¡i,
las el,ases ~ indiv~duosde tropa licenciados dol :Ejército ixiclnÍ-
dos en 1:1 'siguicnfe relaciÓn, que da principio eonAntonio
"
García Paredes y termina cón Antonio Benav{;nt Santamaría,
relief y abono, fuera de filas, de las pen~ioneAmensuales que
en la, misma se expresan, corrospondifmtes á las "crl1ces qua
poseen, las cuales pensioneH deberán scrlessatisfechaS por lus
Delegaciones de Hacienda y desde las fechas qúe á cada nno
se f'efíalan.
De real orden lo digo á V. E. para su 'cánocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años.. lvladi'id
26 de lobrero de 1~104, : I
LrNAR1~S
~eñore8 C:lpi1K'l.n08 generales de Andaluéía, "aleucia y Castilla
la, Vieja.
,~-----_...........,,"'~.
Relación que S~ ci.ta,
---·-··-··-.-,·"-'-.----···'·,.-·-·-~-·-'-I-:~-~TI-:--:---· FECHA
r~ecs. 011"1 II en qne ha d.o empozar
del •.rell- mCllsll 1'] el abono , ,Delol:H.ciÓll
Clp.6eg NOMBRES to Mllltar o,. --- deB,a.cteurll\
.' , I,>:.~:' ,I~ ~ D"I__'~ -A~: -----'-'----
Soldado .•.., ; , .Antonio Gareía Pareues .••. " , lroja . ' i 2 5oh. O¡lfChrero .. 1904 Córdo"->H.
Otro. ¡ " .~ AntóiiioMa.rtín García.: . - 1. ~dNn.. ~¿ ?Ojl. o ~dem J \)0·1 Balúroanca..
Otro : .: Jvan gamos Lozano , . . . . . . . . .. 1 ~dom.. ~ ~O,1 o :dem HJ04¡Tdrro, . '
Otro ...•.•......•.. -. Salvador Alearaz Gucrola. . , l1dem.. I :)011. o/Hlem 1904¡ValenCU\.
Otro ....•.•......'. Antonio13enaveut Santamaríll 1 ídem. 7 50 1. o¡Ülc:m 1904 ldem. ,
----~---..;..;.~---.,.....--------_.._--_._----~_. ."
Madrid 26 de febrero de 190{ LINAR-ES
nJWOMPEKBA8
Excmo. Sr.: En vist.'!. de la inEtancia que cursó V. E. ó.
este Ministerío, prorno\'idapor el ca.pitán dc Infantería don
Nar~iso l\'Iartínez Aloy, en súpliea de recompensa por una
obra titulada «Campos de tiró permanen1.:es para fllsilerín~,
d!lla cual eH autor el re('Ul'l'ent~, el Rey (q,.. D. g.), do acner-
do con 01 informe emitido por la Junta Consultiva de Guo-
r~a, que á contiüuación Be insert~, y por rcsolución de ~M
del' mes' actual, ha tenido á bien concederle la cruz (le primeo
ra clase del Mérito Militar con distintivo bhtnco, pensionn-
da. Con ellO por 100 clelsuelclo de su actual empleo hasLa su
asoenso al inmediato, como comprendido en los arts. 1.0 y 23
del reglamento de i'ocompensas en tiempo de paz. '
D'ereal brdenlodigo á. V. E. para su conocimiento y de-
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illaR efectos. Dios guarde á Y. 'E, mnchoR alÍos. Machid
26 de feurero de 1004.
LINAJ,tXS
Sefiol' CapitiLn genoral dé Cas/cilla la Nue,,;,:i.
~ieñoTe::\ l'rC'sillentc de la JUllÍa COllsultiva de Guerr~ y O;:de-
nac1(.1' de pngos (~e e'nena. .
Informe que se cita
JUNT.\. CONSFL'l'f'i'¡\. DE GUBllRA.-Excmo. Sr.:-Por real
orden de 14 de julio último se dispone informc esta Junta
acerca ~Je la recompensa ti quo se haya hecho acreedor el ca-
pitán do Infantería D. Karciso Martínez Alov por su obra
. , .
titulada «Campos de tiro permunentes para fusilería. - Con-
curso de tiro», acompañándose oíicio é informe del Capitán
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Excmo. Sr.: Yisto el estado demostrativo de los trabajos
realizados por los oficiales que tomaron parte en el concurso
hípieo,organizadc por la «:3oeiedacl hipica española», celebra-
do en. ef'ta corte en mayo de 1903, el Rey (q. D. g.), ele acuerdo
con el informn emitido por la. Junta Consultiva de Guerra,
. que á continuación so inserta, y por resolución de 24 del mes
aetnal, ha tenido á bien concecler al capitán de Caballería.
D. Francisco :Fel'moso Blanco, y primer teniente de la misma
arma D. Bianor Sánchez Garcia, la cruz de primera clase del
Mérito Militar con di:otilltivo blanco, pensionada con ellO
general de Castilla la Nneva, hoja dA servicios é instancia del
interesado, en la cnal solícita se examine ¡:;u trabajo por si
fuese de utilidad y merece(lor de alguna recompenm.-El
informc del jefe del batallón Cazadores de Figueras, en 01
qne este capitán sirvió antes de suactnal destino a Barcelo-
na, es un oaluroso elogio del interesado, al que caEfica ele es-
critor científico y militar brillante, que hit merecido ya. los
honores de la recompcnsa por trabajos anúlogos que Qree ha-
brán de tenerse en cuenta como favorables antecedentes de
dicho oficial, do quien encomia la iniciativa en materia tan
importante y transcendental como lo referente ú campos de
tiro permanentes, de los que, sAgún dice, se ha escrito muy
poco en el extranjero y nada en :!España que pueda iJustrar y
servir·de guía en materia que tanto interesa al ejército; pu-
diendo afirmarse lo mismo de los concursos dc tiro, bu ne-
cesarios para d.esarrollar hL aílciónen el elemento civil del
país y (Efundir el conocimiento de las armas portitiles de'
fnego, y añade que en el libro que iu:corma resaltan el aca-
bado estudio del campo hipotético, la ciaridad de expof,ieión
y las ventajas de lus proyectos de galerías aboveclad.as 8ubte-
rráneas, alojamientDs, alm:1cenes, -vagonetas para blancos
móviles, ete.-El Capitán geueral maniíleRta que del minu-
cioso examen do enta obm rCfmlta el convencimiento (k qne
Tesponde á 1::0 idea de divulgar y (¡ifundir entre los oficiales
de nuestro ejército y entre el elementü civil, los conocimien-
tos sobre tan importante materia, que en el extmnjero es ob-
jeto de seria y merecida atención, ha~tando esto pam poder
calificar el trabajo, si no de vercladero mérito, pueR esto sería
quizás ir más allá de lo justo, de verelacieramente meritDrio,
puesto que llama la atención sobre un punto muy impor-I
tante de la instrucción m:1litar y educación civil que hast:L'
ahora no la ha merecido, práct,icamente al menos; y añade
que el capitán n1artínez Aloy, además de demostrar BU apli-
cación, laboriosidad é inteligencia, es acreedor por este sólo
hecho á que se le estimule y halague, teniendo en cuent¡:o sus
esfuerzos, desvelos y buen c1eseo.-LtL hoja de serviciml del
interesado tiene muy buena conceptuación; en ella constan
28 años efectivos, y que dicho ofieial está en posesión de la
cruz de San Hermencgildo, de dos del Mérito Militar con
distintivo blanco, una de ellas recientemente obtenida como
recompensa á la traducción y ampliación de la obra del ge-
neral ruso Potol'tski, «Tratado de firmas portátiles y de tiro»,
y por su folleto original de «La trayectoria de los proyectiles
en el vaoío».-El trabajo que se examina consta de 142 pá-
ginás manuscritas, y comprende en su primera parte algu-
nas consideraciones generales referentes á los campos de tiro.
permanentes para fusilería y contingente de fuerzas que á él
hayan de conour~·ir. Analiza los elementos integrantes del
mismo, las estaciones de tiro, línea de blanco, espaldón, es-
tación de observaciones, abrigos para observar el tiro colecti-
vo, comunicación telefónicfL, accesorios del material de tiro
y locales; establece el régimen del campo con los servicios do
exploración, policía, entretenimiento, observación de blan-
cos, comunicaciones, vigilancia exterior y personal propio
que debe tener, con lo que da fin á la primera partD.-OcÚ-
pase en la segunda de los concursos de tiro, que clasiíi.ca en
doctrinales y deportiv03, dividiondo los primeros en pmpara-
torios ó de tanteo y definitivos; dejando para los segundos,
que entrañunla idea del dualismo chico-militar, el nombre
de certámenes de tiro; pasa ti estudiar detallaélmnente estos
ejercicios, trataudo con gran detenimiento y oxtensión .de su
objetD é importancia, constitución del jurado, preparación
del campo y de los elementos indispensables para la realizn,-
ción de un certamen de tiro é insti tuciolles necesarias para
la dirección de un concurso, que por cierto son las mismas
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sometidas por el autor al examen y aprobación del Capitán
general de Catalufia y :í la Fedt~ración gimnástica española,
al merecer de dicha autoridad la honrosa misión de c1iTigir
01 primfn' certamen regional ele tiro realizado por iniciativa
de eBa sociedad (m Barcelona en 1900.-Al [mal del trabajo
figuran tres laminas e¡ne representan lar; distintos componen-
tes y obras del campo ele tiro y diseño ele éste y SU8 depen-
dencia.,.-El est\l(lio qne presenta el capitán 1Iartínez Aloy
os por demás interesante para la iustmcción, ya que debe-
m05 ele aspirar á obtener en (':1 tiro un rendimiento útil, que
se aproximo aÚe6rico y sirva de heneficiof'a eompel1f~ación al
gasto que Rupone.-:Ko puede en moJo alguuo negarse la ne-
cesidad y conveniencia de estos campos permanentes, que á
la vez han de servir para estudios de experimentación á la
oficialidad, y, con sus certámenes de emulación, al elemento
civil; comprendiéndolo aHí el capitán Martlnez Aloy, presen-
ta un campo ele tiro que pl1rliera llaman:o económico, teme-
roso t:in c1ul1a de que pu.ec1a quedar ef'téril más amplia tenta-
tiva ante la magnitucl de los ga8tos.-Prbcma en su estudio
disminuir el, movimiento de tierras preciso para la cons-
tl'l1cción del espaldón, utilizando hlS de la zanja de observa-
ción y obras más próximas.-L<1 última estnción del campo
ó galería ímbterránea do ohservación, es uno de los estudios
mÚS interesantes ele un campo de tiro, dada la importancia
eb sn misión y la necesic1:<d absoluta de que los obscrvadores
()ueden completamente indemnes. La que propone en su es-
tudio el capitán }lartíncz Aloy es muy semejante á la del re·
glamento fran~és, diferenciándose de é8ta en hallarse coloca-
da á tres metros ele pie de los blancos, mientras que la fran-
eeF1a lo está en la prolongación del plano vel:tical de los
hlaneos.-La techumbre q.ue proY8ct¡L paq la. galería 8ubte-
rr:í.J18a efltá formada por viguetas de hierro de doble T, á tres
metros de 8quidil)~ancia,y unie1as por bovediLlas de ladrillo
rdlena de hormigón ('muo base para el blind~je, y aunque
puclí3ran hacerse respecto da su rcsistenciaalgunas observacio-
nes, en nada aminorarían el mérito dlil trabajo que constitu-
yo con I'!U almacén, dRpósito d~nnunieiones, cuartelillo, ast-a-
cion(\~ telefónicas, tallE'lr, etc., un estudio comploto del cam-
po hipotético, muy digno de elogio y premio, pues (si se es-
tahleciesen en nueEt,a~gnarnicionMlos campos permanentes
de tiro y pudieran considerarse reglamentados sns servicios)
con ]0 expuesto acerca del particular por el autor, le corres-
pondería señalada recompensa por su meritorio ~sfuerzo y
por la utilidad que puede reporUlr su inieiati~a en esta .clase
de estudios; y entendiéndolo así la Junta,considel'ael tra-
bajo del capitán }lartinez Aloy comprendido en "los arts. 1 y
23 del reglamento; y teniendo presenté· además el 18 y 22 del
mismo, opina qne dicho oficial 8e ha hecho acreedor á la
cruz de primera clase dell\Iérito l\Iilitar blanca, pensionada
con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo hasta su
a;.;censo al inmediato.-l\íadricl 22 de enem de 1904.-EI ge-
neral secretario, Leopoldo Cano.-Rubricado.-V.°B.o-Bar-
gós.-Rubricado.-lIay un sello que dice: JUNTA CONSULTIVA
DE GUERRA.
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por 100 de sus sueldos, hasta el ascenso al empleo inlllediatc>,
y la misma cruz, sin pensión, al capitán y primer t<mionk tL.
dicha arma, xcspectivamente, D. Pedro de la Cerda y LÓF:~
Mollinedo y D. Miguel Ponte y l\ianso de ZÚÍÜga, como com-
prendidos en el arto 23 del reglamento de rccollr¡Jen::as en
tiempo do puz.
De xcal oxden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guaxde á V. E. muchos años. J\[adrid 26
de febrero de 1904.
LmAREs.
Señor Capitán general de Castilla la. Kueva.
Seño~es Presidente de la JUUt:l Consultiva do Guerra, Capitán
general de la séptima región y Ordenador de. pagos de
Guerra.
Informe que se cita
Hay un membrete que dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUE-
RRA ........Excmo. Sr.:-De real ordenfeo4a 9 de noviembre de
1903, se disponeinform.e esta Junta acerca de la reoompensa
,\ quc se hubiesen hecho aoredores, con motivo del concurso
organizado por la «Sociedad hípica espafiola.», los capitanes
de Cal:mUeria D.Francisco FermoBo Blanco y D. Pedro de la
Cerda y López i\lollinedo y primeros tcnicfltcs de la misma
arma 1). Bümor S?~lChez García y p. l\Iigucl Ponte)' Mamo
de Zúñiga.-Constituypu el .expediente de la propncpta: un
oficio del teniente coronE'! D. Juan Valdés, copia de las hojltB
de servicios y de hechos de los cit'1.dos oficiales y dos memorias
($critu,s, respectivamente, por los Sres. FermoBo y La Cerd~.
nice el t\r. Valdés, que en cumplimiento de la Ql'den qüe re-
cibió en 30 de mayo últüüó, acompaña CHtllflo uemostratiyo .
del trabajo realizado por los oficioles que tomaron palote en el
concurso refeúdo, con8ignr.ndo los resuUados de las prucbas
....erificadas los dl<lB 25 Y26 del mismo mes.-:Manifiesta. que
el eapitán .Fcrmoso, profesor de 1:1 claBe correspondiente de In
Escuela de Eqnif-<'lci6n ::\Jilitar 'y organizador de la marcha rá-
pida, efectuada en lit última fecha mencionada, formando
parte del coneUTEO, haheeho un estudio de méTito y utilidad
veruaderamente exccpcionales, habiendo do reputarse supe-
rior á los similares del extranjero.-Elogia la memoria del
capitán La Cerda, dicienuo.que en HUS páginas hallará la ofi-
ciuli<1ad de los institutos montados sabias enseñanzas; y hace
natal' que el referido señor tomó parte en In marcha de que
Be ha hablado, con un caballo de escaRas facultados, del qne
sacó el mejor partido, gracias ~í la acertadísima preparaéión
á que-lo somotiera.-pone do manifiesto la importancia dol
premio ooncedido por S. 1\1. el Rey. pues consistió en un ca-
ballo de pura sangre inglesa que fué adjudicado á D. Bianor
Sánchez, entra en consideraciones respccto del hecho de que el
citado ¡¡eflor y D; l\Iigu<:,l Ponte fueron los ;únicos que concu-
lTieroná las pruebas de cnmpeonato y analiza el trabajo de
este último oficial, estimanuolo ta'n apreciable á los efectos dc
recompensa, como el realizado por el anterior, atendida la ma-
yor suma de condiciones del caballo que montaba.--Pasando
al eXamen de las dos memOl'ias eitauas, cumple decir que la
del capitim }i'ermoso es un manuscrito compuesto de 182
cuartillas, que trata: de la utilid.'ld de las marchas rápidas
. ,
cüando algunas de esta clase y c1ü resistencia de gran renom-
bre; de la necesidad dd deporte hípico pa¡'a militarüs; ue la
curva de la velocidad para jinetes aislados y para tropa, y de
la importaneia de una buena tabla de velocidades; demostran-
do el detenido estudio hecho do las cuestiones referidas.'
A continuación suministra el citado oficial cuantos datos con-
'Viene conocer acerca de la marcha á que se refiere su memo-
r~a, consignando opiniones propias é intelige~tes observa-
CIones. Presenta. un gráfico de marcha y un cuadro sinóptico
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de velocidades, haciendo después un resumen del método de
preparación seguido por alguno do los jineteg que tomaron
p~trte en la refericla marcha, y de la forma en que la efectua-
ron; ofrecienc1o así un conjunto de provechosas enReíiarizas
cXP:1l,¡.;tus con precisión)'competencia.-La memoria del seiíor
La Cerda abraza 110 págil1u¡; y i múl:; un gráfico, un perfil é
itinerarios, uno de ellos referente á. una marcha ele resisten-
cia que realizó en los dias 'J7, 23; 29 Y 30 de julio. Da prin-
cipio por un capítulo en que se consignan pensjtmieutos pro-
pios y ajenos con objeto de demostrar la neeesidad do la equi-
t,lción exterior. Hignc otro en que 130 rescií:lIllas marchas ro:is
notables, cuyo estudio ha servido de hase para la orgn.nizaciÓu
y ejecución de la citnda. Tdtasc dt~spuéií del estado en que Be
cneontl'l1ba el caballo (lue utilizó, del trabajo'y preliminares i
que le sometiera, y con todo detenimiento del sistema que em-
pleó, ele la ejecución de la marcha, de lo;:; euidadoB al regreso
y pruebuR, exponiendo cOl1tJidei:uciones relativas de deficien-
cias que creyó observar. El capítulo último trata de la mar-
eha que ve~ifieó en el me;; de julio, con objeto de comprobar
el perfecto estado de servicio r1el caballo que montó en el mes
<1e mayo, pudiéndose afirmar que la memoria del mencionado
oficial acredita cOllocimientos en la materia y constituyc, co-
mo la más amplia de18r. J!'ermoso, un trabajo digno de es-
timaeión.-De los antecedentes pcrwnalcs do los oficiales
propucstDK l'CSUltR que todos ep.tán bien conceptuudos~ El Re-
ñor Fermoso ingrcsó en el Ejército el 29 de a~gosto del ailo
1887, habipndo obtenido su actual empleo por mérito de
gu~rra, se halla condecorado con dos cruces blancas y tre~ ro-
jas del Mérito ~mitur, siendo l·em.ionada una de las última".
En los concursos hípicos celebrados en e] año 1902, alcanzó
una medalla Je· broneR, otra de plat.a y un segundo premio,
debiéndosc advertir que una de laR (~ruces blnncas antes mon-
eionaua.."l se le concedió por habet traducido del franC~l:l la
obra titulada ·~Trabajo á la cuerda y doma al obstáculo», y
la otd le correspondió por haber sido calificado de sohresa-
lieute en el examen practico verificado en la Escuela de Equi-
tación, en la cual hubo de lograr por sus especiales aptitudes
el nombramiento de profesor de escuela.-Los servicios mili-
tares del Sr. La Cerda, dan principi.o asimismo en 29 de
agosto Uf' 18S/.-También obtuvo por mérito de guen:a el
empleo de que se haDa en posesión, habiendo sido eondeco-
rada con la cru7. portuguesa ele San Benito de Avis, con dos
cruces rojas, una ile ellas pensionada, y con otra blanca con
pensión que se le concedió por real orden do 3 de noviombro
último (D. O. núm. 243), por su obra «Las armll.S de fuego nI
comenzar el siglo XX».--':'D. Bianor Sánchedué filiado como
alumno de la Academia de Caballería en 1.0 dé septien1bre de
1895. En vmios concursos y pruebas obtuvo tres medallas de
bronce y una de plata, y en el que rpotiva este expediente, á
más del prcn:i.io de S. M. el Rey, Re ]c concedió el de la «So-
ci.edad hípica española», con~istentc en un objeto que en pon-
cepto de distinción honorífica pertcneeerá ol cucrpo en que
airvp. dicho oficial ha:4a que en otro concurso haya quien
merezca mejor calificación. Bn pI año de 189~J hizo, en unión
de otro oficial, una marcha de resistencia y velocidad que el
Capitán general del distrito calificó de notablnyextraol'f'!.ina-
ria, disponiendo Re anotara en la hoja de servicios del intere-
sado la relevante prueba dada <10 estusiasmo y amor á la eu-
rrera y proponiéndole para una. recompensa. Por real oroen
de 15 de junio del año citw.lo, le fué concedida la cruz de pri-
mera clase del I\-lérito l\1ilit:ir COn disthltivo blanco.-El señOr
Ponte ingresó en el Ejército en igual fccha que el oficial an-
teriormente mencionado. No posee condecoraciones pero al-
canzó un primer premio en el concurso hípico celebrado en 7
de diciembre de 1901.-En vista de todo lo expuesto, la Jun-
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ta opina que lag Sres. Fermo~o y Sánchc7, deben se'r recom-
pensados con la cruz blanca elel 11él'ito :Milital', pensionada
C0l1 ellO por 100 del sueldo de sus actuales empleos, hasta su
ascenso al inmediato, y los Sres: La Cerda y Ponte, para la
misma cruz sin pensión, en vista do' lo prevenido en el ar-
tículo 23 del reglamcnto ele recompensas en tiempo de paz.-
V. E., no obstante, resolverá, como siempre, lo que mejor
proceda.-:Madrid22 de enero de 1904.--El General secre-
tario, Leopoldo Cano.-V.o n.o-Bm;gés.-Rubricado.-Hay
un EeUo de la .JUNTA. CONSliL'l'IVA DE GmoRRA.
--C<'<>--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada por el Director de la Academia de Artillería á fa-
vor' del capitán de dicha arma D. Esteban Rovíra y' Pita,
profesor de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
cederle la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco y pasador del ~Profesorado», como compre~Ji­
do en el real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. míni. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madric1
26 de febrero de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director de la Academia de Artillería.
--o.x>--
Excmo. Sr.: En vista del reglamento de contabilidad
aplicable á los parques de suministros, presentado par el ofi-
cial primero Je Administración Militar D. rfiiguel Martín
Frag'oso, y que para su examen y efectos de recompensa curo
só V. E. á flRte Ministerio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Junta. Consultiva de Guerra, y por reRO-
lución de 24 del mes actu:¡.l, ha tenido á bien concedei' al Ci-
taelo oircialla cruz de primera claSe del Mérito .\Iilitar con
distintivo blanco, como comprendido cn el caso 1.° del ar-
tymlo 19 del reglamento de recompensas en tiempo do paz.
, De real orden lo cligo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gu:;trde á V. E. muchos años. Madrid 26
de febrero de 1904.
LINARES
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Heñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Bxcmo. Sr.: Vistos los planos, descripción y presupue¡=;-
tos de dos blanc:os eléctricos ideados por el primer teniente de
Infantería D. Samuel Cervera Nogué, que para ser examina··
dos y efectos de recompénsa cursó V. E. ti, este Ministerio, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Junta Cou-
sultiva de Guerra, ha tenido á bien concederle la cruz de pri-
mera clase del Mérito l\Iiljtar con distintivo blanco, como
comprendido en, los arts. 1.0 y 23 del reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su cónocimicnto y de-
más eIectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero Je 1904.
LINARF..B
Señor Capitlm general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consulti,ra de Guerra;.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha 12 del
mes actual, en el qué propone para recompensa al primer te-
niente 'de Ingenieros D. Enrique Paniagua yde Porras, por ha-
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ber clefícmpeñado, con buenos resultados, más de 4 años el ~
cargo de profesor ele la escuela ele capataces y asentadores de I
vía cn el batallón de Ferrocarriles, en el cual presta sus. ser- ,l.
vicios, el Rey (q. D. g.) ha: tenido á bien concederle la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
por hallarse comprendiJo en las reales órdenes de 9 de enero
de 1892 y 23 de agosto de 1902 (C. L. nÚlls. \) y 205).
De orden de S. )-1. lo digo a V. l!J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madriel
26 de febrero de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
SECCIÓN DE INFAN'rEItÍA.
DESTINOS
Ci1'cülm·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s~tvido
disponcr que los jefes y oficiales dé Infanteria compl'endidos
en la siguiente rclación, que comienza con D: Federico Sán:..:
chez Sala:ur y termina con D" Juan CrespoSalinas,pasen á
las situr.cioncs ó á servir los destinos que én la misma. se' les
señalan.
De real orden 10 digo á. V. E. para 'su conocimiento yde-
más efectos. Dios glUl1'de á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1904.
LINARES'
Señor .••
Relación que se cita
Teniente coronel
D. Feelerico Sánchez Salazar, del regimiento Reserva de Baza
núm. !.JO, al regimiento de Córdoba núm. 10.
Comandante
D. Evaristo Pérez de Castro Villalain~ del regimiento de Viz-
caya núm. ;)1, destinaclo por real orden de 22 de actual
(D. O. núm. 42), á situación de excedente en la prime-
raregión.
Primeros tenientes
D. Félix Fernández de Heredia, del regimiento de Melilla
núm. 2, al de Sicilia núm. 7..
~ Feelerico Pita Espelosín, del batallón Cazadores de Ciudad
. Rodrigo núm. 7, destinado por real orden de 22 del
nctual (D. O. núm. 42), al regimiento de Isabel la Ca-
tólica núm. 54.
~ Juan Crespo Salinas, del regimiento de Ceuta núm. 1, al
batallón Disciplinario de Mclilla.
Madrid 27 de febrero de Hl04. LINAREI
RETIROS
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
'retiro para Logroño al capitán de Infantería, con destino en
el regimiento de Bailén núm. 2-1, D. Antooio Durán Pineda,
pOl' haber cumplido la edad para obtenerlo el día lG del co-
rriente mes; disponiendo al propio tiempo, que por fin del
mismo sea dado de baja en el arma á que pertenece.
De real orelen lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
conFiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid27
de fcbrero de 1904.
LINAREII
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente' del Consejo Supremo de Guerra' y Marini
y Ordenador de pagos ele Guerra.
JJ. V. llUUl. '*')
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Barcelona al capitán de Infantería D. Leonardo
Alvarez Otero, de reemplazo en esa región, por buber cumpli-
do la edad para obtenerlo el día 20 del corriente mes; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del mismo sea dado de
baja en el arina á que pertenece.
De real orden lo digo ti V. E. para en conocimiento y de-
:imis efect-os. Dios guarde' ti V. E. muchos aüos. Madrid 27
de febrero de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IIhrin¡~
. y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitfldopor el sargento de
Infanteria delregimicnto de Valencia núm. 23, Vicente Tri-
cae Lastre, el Hey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro
para Bilbao y disponer que sea dado de baja, por fin del mes
actual, en el cuerpo ti. que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y d6-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1904..
LIN.ARll:8
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de G-uerra y Marina
yOrdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de cornetas del regimiento Infantería de San Quintín nú-
mero 47, Ramón García Incógnito, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle el retiro para Barcelona y disponer que fiea
dado de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que per-
tenece.
De real orden 10 digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efeet-os. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
27 do febrero de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluñn.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico de
2.a del regimientm Infantería de Navarra núm. 25, Pedro Ca-
sad(} Miranda, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el re-
. tiro para Barcelona y disponer que sea dado de baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. m nchos años. Madrid 27
de f~brero de 1904. .
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sl·.: Accediendo á lo solicitado por el mú¡¡Íco de
segunda del regimiento Infantería de Sicilia núm. 7, Deogra-
cías Domínguez, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el
ret.iro para San Seb8.sti!n y disponer que sea nado de baja,
IJar fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
. De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1904.
Lh'íAREB
Señor Capitán general del Korte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gn6rta y)larinn,
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aoeediendo á lo solicitadó por el músico de
3.[\ (lel regimionto Infant.eria de Zamora núm. 8, José López
Carmona, ·el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro
par:l la. Coruña .y cliElponer que sea dado de baja, por fin del
mes :~ctual, en el cuerpo á qnc pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde lt V. E. mnchos años. Madrid
27 ele febrero ele 190,1. .
LINARES
Señor Capitán general de Galicia..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCI6N DE CABALLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoll1cióndo osta fe-
cha, ha tenido ti bien disponer que el coronel de Caballería
del cuadro para eventualidades del servicio en esta región,
D. José Zabalza é Iturríria, pase á mandar el regimiento Lan-
ceros del Príncipe.
De real orden lo digo :.í. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gnu.rde á V. E. mnchos años. Madrid 26
de febrero de 1904.
LINARE8
Señor Capit.án general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerru.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner qno el primer teniente D.. Fernando Dchoa Rodriguez, que
ha cesado en el cargo de ayudante de campo del general de
/ brigada D. TCOlIoro l~ubio Domíngne7., pase defitinado nI re-
gimiento Cazudores de Almansa, 13.l1 de Caballería.
De real ordeu lo digo á V.. K pam su conocimiento y
deIiuís efectos. Dios gilarde á V. E. muchos !lños. Madrid
I 27 de íebreró elf; t9ü4.
LI~ARl~S
Señor Capitán general del Korte:
Señor Ordenador de pagos de Guerm.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) ha tenido á bion disponer
que los comandantes de Caballería, en situación de reempla-
zo, D. Pablo Rebasa Castro, D. Severo Rodríguez Migueles,
D. Lucio Jiménez. Campillo y D. Jw.to Rui~ Menasalvas, pasen
á la de excedencia, con l'esidcncia en eBa región.
De real orden lo digo Ü, V. E. para BU conocimientO y de-
más efectos. Dios guarde it V. E. ronchas años. Madrid27
de febrero 1904.
LINAm;s
Señor Capitán general de Catalufía.
Señor Ordenador 'de pagos de Gnerra.
-.-
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LINAREB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Capitán geúeral del Korte.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Or-
denadOl~de pagos de G\ll~rr/;l".
y de conform:ielad con 10 expuesto por la Junta Consultiva d~
Guerra en 5 de diciembre siguiente, el Rey (q.D. g,), de acuer~
do con el Consejo de Ministros, ha tenido á bien disponer que
Be proceda á la venta, con las formalidades reglamentarias, de
las propiedades denominadas cCasa-~'lhonadel Duesol> y «Co-
cina del Cuartel de San Miguel», ambas en Santoña¡ verifi-
oándose la enajenación con arreglo á la ley de 30 de julio de
1887; inserta en la Colección Legislativa d~l año 1902, con 01
número 161 y relativa ~í.la venta ó permuta de edificios y fin-
{las del Estado afectas al ramo do Guerra; y teniendo también
presente cuanto previene el re;il decreto de 25 de júnio del
mismo aúó (C. L. núm. 155), que dicta Ías reglas que deb-eil
observarse para dichas ventas.
De real ordeJ?- lo digo á V. :BJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
26 de febrero de 1904.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
profesor de la Acad~mia de Ingenieros, D. Agustín Scandella
y Beretia:, o1H.ey (q. D. g.), de acuerdo oon 16 informado por
ese Consejo Supremo, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio oon D.a Eloisa Gurda Otermin, una
vez que se han llenado laR formalidadespreveniclas -en el
l'ful decreto ele ',27 de dicieDlbre de 1901 (C. L. núm. 299) yen
la real orden circular de 21 de enero de Hl02 (C. L. núme-
ro 28).
Do real ordfn lo digo ¿, Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\ladrid
'27 de febrero de 1904.
.. • 4DIL
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
LICE~CIAS
LINARES
SECCIÓ~T DE IJ.1'GENIEROS
ENAJENACIÓN DE FINCAS DEL ESTADO
LINARES
Soñar Capitán gcneral de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. , '
SeüoJ: Capitángcncral ele Andalucía.
Señol'cB Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-
nilmte de Artilleria, en situación de roemplazo en esta región,
D. Tomás Sanchíz de Quesada, 01 Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conoederle un mes do licencia para Vichy y París (Fran-
cia).
De réal orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás eiectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
27 dc febrero ele 1904.
SUPER~T;.MERARIOS
Exomo. Sr.: Habiendo sido nombrado por real orden de
1.0 del aCtual, expedida por el Ministerio de Instrucción Pú-
blioa y Bellas Artes, ingeniero tercero del Cuerpo de Ingenie-
ros Geógrafos, oficial segundo de Administración civil, con
el sueldo anual de 3.000 pesetas, el primer teniente del se-
gundo batallón de Artillería de plaza, D. José Revuelta y 'fer-
nández, el Rey (q. D. g.) ha tenido ú bien disponer que que-
de en' flituaeión de Fupcrnurnerario sin sueldo, con residencia
en la pl'imera,región, por lo que al ramo de Gqerra se r~fiere,
con arreglo á la real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. nú-
mero 2HI). .
De re~l orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~1adJ:id
,'27 ele febrero de 1904.
Excmo. Sr.: Vistos los escritos que V. E. f1irigió á este
Ministerio en lo de mayo y 12 de septiembre del'año último,
y de conformidad con lo expuesto por la Junta Consultiva de
Guermen 5 de diciembre siguiente, el Rey (q. D. g.), de
acúerdo con el Consejo ele l\Iinistros, ha tenido á bien dispo-
ner que se proceda á la venta, con las formalidades regla-
mentarias, de la propiedad denominada «Almacén de Santa
Clara», en Castro-Urdiales; verificándose la enajenación con
arreglo á la ley de 30 de julio de 1887, inserta en la Colección
Legislativa del arlO 1902, con el núm. 161, y relativa á la vcn-
ta ó permuta de edificios y fincas del Estado afectas al ramo
ele Guerra; y teniendo también presento cuanto previene el
real decreto de 25 de junio del mismo afio (C. L. núm. 155),
que dicta las reglas que deben observarse para dichas ventas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1904.
LINARBS
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y. Orde-
nador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: Vistos los escritos que V. E. dirigió á este
Ministerio en 20 de lllayo y 12 de septiembre' del año último,
SECOIÓN DE ADUnTIST:t1ACIÓN KILITAR
ABONOS DE TIEMPO
Exemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. c~rsó á este
Ministerio en 10'de diciembre último, promovida por e~ sar-
gento del 4.° regimiento de Zap,&doresl\1inadores D. Jacinto
Andreu Campeny, en súplica de quo le sea do abono, á los
eIectos del reenganche, el tiempo que perrnanecióe¡t el Co1e-
gio preparatorio militar de Trujillo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del interesado, por c¡:¡rccer de
derecho á lo que solicita, con arreglo á lo prevenido en la·real
orden circular de 1.0 de mayo de 1893 (C. L. núm. 155).
De real orden lo digo á V. E. para ,su OQnociDlieI).to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
2G de febn1iro de 1904.
L:¡:NARES
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de (iuerra.
.-. -
SECCIÓN DE SÁNIDAD MIL1TAR
DES'l.'INOS
:Excmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.) ha tenido_ábien disponer
que los jefes y oficiales de Sanidad Milita!' comprendidos 011
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18 siguiente relación, que da principio con D. TIdefonSD de la
Villa y 1?ortillo, y te:rminn con D. Marcos García y García,
pn.sen á la situación ó á servil' los destinos que en la misma·
se expresan.
De real orden lo digo i V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Iadrid
27 de febrero de 1.\:l04.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Se~oresCapitanes generales de las regiones é islas Balcare!'.
Dlédicos priDleros
D. Aurelio Salceda Salccda, del primer batallón del regimien-
to Infantería de Pavía núm. 48, al ¡;egundo batallón do
Artillería de plaza.
» Alberto Ramírez Santal¿: de la hrigada de tropas de Sani-
dad .Militar, y sen'icio de guardia en el hospital de 1\1a-
drid-Caraba.nchel, al primer batallón del regimiento
Infanteria de CeriflOla núm. 42.
:> Cándillo ~únchezRuiz, del 2.° batallón elE'l :::.er regimiento
de Zapadores Minado~es: al grupo de Artillería de !\íon-
taña del Campo de Gibraltar.
» Leopoldo Queipo Rim;co, ele la brigada de tropas de Sani-
dad .Militar, y servicio de guardia en el hospital ele Bar-
celona, ru. 2.0 hatallón del regimiento Infantería dp, An-
dalucía núm. 52, en plaza de médico fi0gundo.
» José Ruiz Gómez, del 2.° batallón del regimiento Infante-
ría dc Boria núm. 9, al bat~llún Cazadorc~ de l\lontaflll.
núm. 2.
t Vírgilio Hel'llando Quecec1o, do). 2. o batalló).). delrGgimicn-
. ..
to Infantería de Garellano núm. 43, al 1.° de Albuerar
núm. 26. .
n. ManuOl Amao Saffo, del 2.° batallón del regimiento Infan-
tería de Alava núm. 56, al 1.0 de Pavía núm. 48.
~ ~Iario GómlY4 Gómez, de la brigada de tropa.'l de Sanidad
Militar y servicio ele guardia en el hospital de Vitaria,
al 2. o bs.tn.llón del regimiento do Infantería del Princi-
pe núm. 3, en plaza de médico segundo (voluntario).
lflédicos segundos
D. Pablo Salado Fernindcz, de la brigada de t.ropas de Sani-
(hd Militar y servicio de guardia en el hospital de Va-
lladolid, al 2.o hatallón del regimiento Infantería de
GarelJano núm. 43. .
9 Lorenzo Puncel Péroz, de 1i1 brigada do·tropas de Sanidad
ll1ilitar y servicio ele guardia en el hospital de Vitoria,
al 2.° batallón del regimiento Infantería de Cnenca nú-
mero 27 (voluntario).
:F'ri1.nCi8CO Ranjuán Borgallo, de la brigada do ti'opas de t;a-
nitInd ~Iilitar y 1'crvicio de guanlia en el hospital de
f3evilla., al 2. 0 batallón del regimiento Infanteria de ~o­
ría núm. 9 (voluntario).
Bonjamín 'famayo Santo;, do la brigada de tropas de Sa-
nidad Militar y flel'vicio de guardia en el hospital de
Burgos, al. 2.0 bahtllón del1.cr regimiento de Zapadores
Minadores.
J";!ÚI:J tIo Jlartolomé Relimpio, de la bri¿~.da de tropas dl}
Sauilhd Militar y Eel'vicio de guardia en el hospital de
Valfmcia., tí la sección de Ambulancias de dicha brigada
(voluntario).
rgl'\nc~\~ ~~nz Felipe, de la brigada dfJ tropas de Hanidacl
3Iilitar y ftér,,'~9io de guardia en el hOf!pittl de Zarago¡¡;a..
al 2.° batallón del rligimiento Infantería de Cantabria
núm. 39.
Ronifacio Collado Jaraiz, del 2.0 hatallón del regimicnto
Infantería de Cantabrb núm. 39, al 2. () de GraveÍínl1.s
núm. 41 (voluntario).
Amelio Díaz y Fel'1lández Fontecha, de la brigada de tl'O-
pas de ¡Sani<1ad i\lilitar y servicio ele guardia. en el hos-
pital de Valencia, a12.0 batallón del regimiento Infan-
tería de Alava núm. 56 (vohmt'trio).
Eduardo Suárez Torres, de la brigada dc tropas de Sani-
dad Militar y servicio de guardia en el hospital de Se-
villa, al 2.° batallón del 3.er regimientú de Zapadores
Minadores (voluntario).
Domingo .Maiz Eleizcgui, de nuevo ingreso, á la2.a sec-
ción de la 3.11 compañia de la brigada de tropas de Sa-
nidad Militar y seryieio de guardia cn el hospital de
Valencia.
Martín Juarros Ortega, de nuevo ingroso, á la La sección
de la 3.a compañía de la citada brigada y scryieio de
guarclia en el hospital militar de Valencia.
Federico Illana Sánchez, de nuevo ingreso, ila l.a seo<
ción de la 5. 11 compañía y servicio de guardia en el hos-
pital militar de Burgos.
Jillián Mingllillón y de Hoto, de nuevo ingreso, á la sec-
ción de J\1ontafla de la 3.'t compañia y servicio de guur·
dia en el h03pital militar ele Zaragoza.
Caydano Gómoll Ma.rtinez, de nuevo ingreso, ti. la 4. ft sec-
ción ele la La compañía y servicio de guardia en el hos··
pitn.l militar de Madrid (Caraoanchel). .
Hantiago Montero Portas: de nuevo ingreso, á la· 2.a SflC-
ción de la 4.n compañía y servicio de guardia en el hos-
pital militar de Harcelona.
Fernando Muñoi BeatD, de iJ.Ü6vO ingreso; el. lá v t flec-
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ción de la 2.a compañia y servicio de guardia en el has·
pit'al militar de Sevilla.
D..Jua11 Luis Subijana, de nuevo ingreso, ála 1.:\ sección de
la 6. 11 compañia y servicio de guardia en el hospital mi·
litar de Valladolid.
» Igr,ncioPardo Lardics, de nucvo ingreso, á la 2.11 r-E'cr~ión
de la 5.'" compañía y sOl'vicio de gU'lrdia en el hospital
:Militar de Vitoria.
»Luig HuertaB Bmgos, de nuevo ingreso, á la 2. ft Rocción
de la 2. [\ compaüía y servicio de guarclia eil 01 hospital
militar de Sevill::t.
» Marc08 García y García J de nuevo ingreso, á la sección dc
l\1ontD.ufl. de la 5. &; compaüía y servicio de guardia en el
hospital militn.r de Vitoria.
l\Iac1rid 27 de febrero de 1004. LI~AnE8
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido ú bien disponer
que el farmacéutico Begnndo (le Sanidad Militar, dORtinado en
el- Laboratorio Central de medicamentos, n. José Llanas
Aguilanledo, pase al hospital milital' de ~Iahón, sin ser baja
en el destino que actualmente dcsempcfia.
De real orden lo digo á V. K '1ura su conocimiento y dA-
más efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madric127
de febrero de 1904.
Lr:NAllES
Señor Ordenador de pagos de GuaITa.
Señores Capita"nes generales d.e la prillmra regián y de las is-
11.\6 BaleaTes.
•. -00<>-
Excmo. Sr.: Ji:;l Rey (q. D. ~.) se ha servido disponer
que los oficiales del cuerpo de Veterinaria :Militar cort'lprendi-
dos en la siguiente relación,. que comienza con D. ¡f'rlmci.'5Ca
Acín Villa y termina con D. nlaria1\o Simón lijontc:.'o, pasen ú
servir los ,destinos que en la misma so les señalan.
De '..:-eal orden lo digo:-\. V. E. para su conocimiento y de-
más (~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
27 de febrero ele 1904.
LINARES
Señor Orcenador do pagos dc Guerra.
Beñorcs Capitáil general de la segunda región y Comallc!::mtn
gé'l1eral de l\Ielilla.
Bel"ción que se cita
Veterinarios segundos
D. Francisco Acín Villn J del cscnadróllc1e Cazadorc;; du ,'\It'Jj·
lla, al regin:1Íento Lanceros de fhgnnto, 8.° do Cnt'allo-
ría.
" Teodoro Caldeyilla Diego, del regimiento'Laneero;; de S,l-
gunto, 8.° de Caballería, al escuadrón de eazaJores de
.MeJilla.
Veterinario tercero
D. Mariano Simón Montero, de nuevo ingreso y con l'I~sidonoia
cn Córdoba, á situación de excedente en la segunda re-
gión.
.M~lrid 27 de febrero' de 1904. LnuREs
.'-_-.l>-_._--
SECCIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS CTENEl1ALES
DESTINO:.,
Éx.cmo. Sr.: El gey (y,. D. g.) ha teniuo tÍ. bien úiepoll<¡r
que el capitán, ascendido, procedente del 2.° regimiento Ce
Zapadoresl\Iinadores D. Alberto Novella y Lizam', pai3l~ á pres-
tar sus servicios á la Comisión liquidadora de cuerpos dirmel.-
tus de Cllba y Puerto Rico, en vaer1nte que existe de lJU clase.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero ele 1904.
LINARES
Seí\ox Cal)itán general de Castilla la Nueva.
Sorior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teniclo á bien disponer
que el oapitán del tercer regimicnto de Zapadores. ~1inadores,
D. Federico Garcb Vigil, paso tÍ, lwostar sus servicios :Un. Co-
misión liquidadora del batallón de Telégrafos, en vacante tIue
e:s;:iDte de su clase.
De real orcknlo cligo á V. 'E, para su conoc'miento Y,de-
más efectos. Dios guarde aY. E. muchos años. ~iadrid 27
de :lebrero de 1904.
Lm..\nEB
Serior Gl'uemvlor de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones.
Sxemo. Hr.: El Rey (<}. D., g.) hatonido á bien Jisponer
que el capit:tn J con destino en la Comisión liqliiclado~'a de
ouerpos disueltos de Ji'ilipinus, D. Enrique Padi.lla López, pase
á prestar RUS soryieio~ á la del primer batallón del regimiento
ele Infantería de la Princesa núm. 4, en vaeant-ü que existo de
su cJa~e, siendo los gastos üe transporte por cuenta del intere-
sado. .
De real ordí)Il lo digo ¡ V. E. para sn conocimiento y do-
mas ~':rectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
ele J'ebrero ele 1904.
LINAllES
~3efor Ordenador de Pagos ell> G'uerra.
Seu0reE, Capikmes general"", tIü ht tercera y cua.rta regiones.
Í:;xcmo. Pr.: El Roy (q. D. g.) ha tAllido ú bien disponer
CJWé el capitán dd regimiento }{cfierva de Vitoria núm. 75,
D. n~~ma:;o V~cente {~on~:J1ez, pa."p á prestar «usservieios á la
G}!nü:'ión liquidadora del primer bat{l,Uón del regimiento de
In1'antr'l'Ía Guipúzeoa núm. 5¿~, en vacante que e;~iste de su
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de·
mú,' efeetns. Dios guarde á V. K muchos aüos. Madrid 27
do ir,bl'ero de 1DO,i.
Seüor Cap.i';á!l geil2ral del Norte.
Sofíor Ol'clcnarlor de pr.gosde Guerra.
Ej~cm(), Sr.: 1\ccediendo á lo solicitado por el capitán
del ])(\,Ü1.1Ion l{e8ül'va de Canaria" I1D.Ul. 3, D. Isidoro Valla
Paulal, el Hey (g. D. g.) ha tenido tí bien disponer que paso
á pre.'itar 8m; :-,rrviciof' á la COJ,nisión liquidadora del batallón
provi;;ional ¡Jo Canarias, afecta al regimiento núm. 1 del mis·
mo nombre, en vacanto que existe ele su clase, Biendo los gas-
tos do trmu'pol'te por cuenta del interes'ado.
De real orden lo digo ti. 'V. K para su conocimiento y üe-
mú,'1 CIeotos. Dios guarde ;'l \'. B. 111uchos aúos. 1'IJadl:iel 27
de febrero do lHO·l,
Señor Capitán general de las islas Canarias ..
Seüol' Ordenull,ol' de pal70!'1 de Chwrra.
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Excmo. Sr.: Accediendo i lo solicitado por el capitán 1
ele Infantería (E. R). con destino en la Comisión liquidaclora
de cuerpos disueltos dc Cuba y Puerto Rico, D. Policarpo S¡\l- ¡
merón Villaverde, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien c1i~ponór \
que ccse e.n dicho c1estino, quedando afecto para el percibo \
de haberes á la Zona do l'rIadric:l núm. 58.
De real orden lo digo á V. B, para su conocimiento y dÜ-¡
más efectos. Dios guardo á V. E. lUuehof' años. i\Iadrid 27
do febrero de 1904.
l-3eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señorcs Ordcnador de pagos d0 Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo EOlicitado por 01 segundo
teniente de Infantería CE. R), afecto al regimiento neserva
de Lérida núm. 107, D. A~ustín Cortés Cortina, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponbl' que paso á prestar sus
servicios á la Comisión liquidr,dora de cuerpos disueltos de
Filipinas,e~vacantoque existe de su clase, siendo 10;:; gas·
tOR ele tran(\porte PQrcqcnta c1oLintcresac1o.
De realordE:)n lo digo ü. V. lC.p~ra su conocimiento y dll-
más efectos. Dios gual'de t'L V.K muchos años. }laddd27
de .febrero..c1o.1~04.
LINARES
Seüor Capitán general de Cataluña.
Señor Ol'clenaelordc pagos ele Guerra.
Excmo. Sr.: En vistft de lo manifestado por V. E. en su
escrito do 24· del actual, el Rey (q. D. g.) ha. tenido i bien dis-
poner queelscgundo teniente. ele Cahallería (E. R), con des-
tino en la Comisión liquidadora ele cuerpos disueltos de Fili-
pinas,D. Anastasio Delg'ado Miguel, cese en dicho destino,
quedando afecto para el pereibo de haberes, al regi.miento Ca-
ballería Heservl1de Lérida núm. 10.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y ele~
mas erectos. Dios guarde á V. E. mucho3 años. :Madrid 27
de febrero de 190·1,.
LINAlms
Sertor Inspector general de. las Comisiones liqnic1a(loras del
EjércitD.
SeflOrefl Capitá.n general ele la cuarta región y Ordcúaclor de
pagos de Guerra.
gundo teniente de Infantería CE. R), retirado, D. Pedro Mi-
randa Benedi, en súplica do licencia por tiempo ilimitado,
l'nra la isla de Puerto mco, S. 1\1. el Hey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder al interesado la licencia que Rolicita; debiendo,
mifmtras residá en el exkanjero, cumplir cuanto dispone para
las clases pasivas que se hallan en este caso, el reglamento
de la Dirección general do diehas clases.. aprobado por real
orden de 30 do julio de 1900, in6ert.o en la Gaceta. ele ~~[aclrid
do 1) de agosto signientD.
De real orden lo digo á V. K para Sll eonocimientb y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos añOH. lVIadrid
2G de febrero de 1904.
LINARES
Seiíor Capitán general de Arugóil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIOKES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo do Guerrr, y Mal'ina en 26 :de
enero próximo pa~ado, ha tenido ti bien conceder á D.a María
de los Angeles MinguíUón y l'Iiagallóll, en concepto de viuda
dol eapitlln grac1uad¿, primer teniente de Infantería, retirado,
D. Bernardo Clemente I'arra, la pensión de 470 pesetus llUua-
les, por ha.llarse comprendida en la ley de 17 de julio de 1895,
señalada en la tarifa al folio 107 del reglamento del Montepío
Militar, con aáeglo al cmpleo y sueldo (lislrutaJo por el cau-
Mnte; la cnal pensión se abonará á la interesada, mientrM
permanezca endic~ho estado,por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Zamgoza, desde 016 de agosto de 1898, que
son Jos D años de atrasos que permite la ley de contabilidad,
á partir del mismo día y lllCS de 1903, que es la fecha de su
instancia, y con deducción de In. suma de 337'50 pesetas que
en concepto eh pagas de tocas le fueron cOllcediua¡; por real
orden de 21 do mayo de 1887.
De la de S. M. lo digo á\'o E. para su conocimiento y de-
más eIeetoB. Vios guarde tÍ, V. K muchos años. Madrid 26
de febrora de 1904.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gnm'l'a y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
JOSTICIA
Circulal'~ . Excmo. Sr.: El Presiclente del COll¡,;ejo Supro-
mode Guerra y::Vlarina, en \) ele! corriente mes, remitió.i
este MiniRwrio testimonio ele la sentencia dictada por dicho
alto Cuc;po el dia. 28 elel anterior en la cansa seguida en el
/ distrito milih'tr de Castilla la :Nueva contra el cupitá.n de In-
fantería D. JJI1ián Serrano Orive, por el· delito de lesionell me-
nos graves inferidas áun paisano, en la cual sentencin., entre
otros particulares, ~c absuelve al expresado capitún por haber
concurrido en su ejecución la circunstancia eximente defini-
da on el núm. 11 del art. 8.° del Código penal.
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634
del Código de Justicia militar, lo comUnico á V. E. para sn
conocimiento y efecwd consiguientes. Dios guardo á V. ID.
muchos años. }\,fadriel26 de :febrero de 1904.
J...JNA.RE9
Seüor ...
LICENCIAS
Exci:Qo, Sr,: Envista de la instancia que V. liJ. cursó á
eS~e .rt-liriisterio en 26 de enero último, pro~o\"ida.. p~r el .8e- 1
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.Excmo. Sr.: IBl Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por CHe COil,;OjO Supremo, ha tenido á bien conceder á
los comprendidos en la sig-niente relación, que empieza con
José Ramón Alamo Algaba y Antonia Valero Jaramillo y
termina con Manuel da Riva Rodriguez y Teresa María An·
tonia r,Iaira Taboada, por los conceptos qlle en la misma se
indican, las penRioncs anuales que Re les señalan, como
eomprendido8 en las leyes ó reglamentDs que se expresan.
Dichas pensiones l1eberán satisfacerse á los intel'cf!ados, por
las Delegaciones ele Hacienda de las provincias que se men-
cionan en la Fusodicha relación, desde las fechas que se
consignan; en la inteligencia, de que los padres ele JOB cau-
santes disfrutaran del beneficio eli coparticipación y sin ne-
cesielad de nueva dcclaración en favor del que sobreviva, y
las viudas mientras conserven su act.ual estado.
Do real orden lo digo á V. K para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. :Madrid.
26 de febrero de 1904.
LINARES
Señor Prcsidente del Consejo Supremo de Guen'a y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda., c\1a.it-<lt
séptima y octava regiol1el'l.
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Sellor Capitán general dé Andalucía.
Sefior Director general de Carabineros.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por el
coronel honorífico de Infanterfa, ret,hado, D. José Férrer de
Lapeña, en súplica de mejora del haber pasivo que le fué con-
cedido por rea10rden de 29 de marzo de 1903 (D. O. núme-
ro 69), el Rey (q.D: g.), conformándose con10 expuesto por
él Consejo Supremo de Guerra y Marina én 28 dé enel'o'l1lti-
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti.
este Jlinisterio en 4 de Ollero último, promovida por el sar-
gento de Carabineros, retirado, D. Enrique Mateo Sagrado, en
solicitud de que se le conceda el empleo do segundo teniente
de hi reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) sé ha servido conce-
der al üiteresado el referido empleo con la alltigüedad de 16
de diciembre próxinio pasado, por reuIiir las condiciones pre-
venidas en el real decreto dé 16 de diciembre de 1891
(C. L. núm. 478).
De real orden lo' digo á V. E. para su conoclmieiitó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m'Í1cnóB años. Madrid
26 de febrero de 1904.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr,: El Rey (<1. D. g.), conforiñi\ndosc con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo (te Guerra y Máririá en 15 de
enero próximo pasado, ha tenido á bien cónceder á Isabel
Vallejo Luque, madre de Francisco Rivera Vallejo, soldado
que fué del ejército de Cuba, la ponsión anual de i82'50 pese~
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la'interesada, por la Delegación de Ha-
cienda de Málaga, á partir del 26 de octubre de 1903, fecha
en que se completó el expediente justificativo de su derecho
al beneficio, ~l que percibirá po~ entero mientras no aparez-
ca su esposo, que se halla en ignorado paradero, pues si este
caso llegase deberá disfrutarlo en coparticipáción con el mis-
mo y sin necesidad de lluevo señahimiento.
De real orden lo digo ti V. K para su conocim.iento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 26
de febrero de 1\:)04.
LIiüitE8
LINARE8
Señor Capit:ín general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente d.el Conséjo Supremo de Guéi:ra y Marina.
Excmo. Si.'.: Én vista de lit Instancia prom.ovida por
D.Ji Benita Ortegui Lasc'IU'aín, viuda del maestro armero de
segunda clase D. Aquilino Banutia Eguren, en solicitud de
pensión ó pllgas de tocas por fallecimiento de su citado espo-
so; y como quiera qi1e la clase de niaestros armeros del Ej~r­
cito, á que pertenecía su marido al fallecer, no se halla in-
corporada all\1ontepío Militar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por el ConséjoSupremó da Guen-a y 'Marina,
so ha servido desestimar la referida instancia, por carecer la
interesada de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afta!. MadrId
26 de febrero de 1904.
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mo, se }¡a servido dE!scstimar la petición del interesado, por
carecer de derecho á lo que solicita.
Do real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ños.. Madrid 26
de febrero de 1904..
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Heñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia clirigida á eRte Mi·
nisterio por el carabinero licenciado José Vázquez Rodrigue;,;,
residente en Sarria (1ugo), en solicitud de que se le conceda
el ingreso en Inválidos ó el retiro por inútil, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por cl Director general de Cara-
bineros, se ha servido desestimar la petición del recurrente,
una vez que su inutilidad no está comprendida en el regla-
mento de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1904.
Señor Capitán general de Galicia.
Señ~r Director general de CarajJineros.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 16 de enero úHimo, ins-
truido al soldado de Infantería Francisco Boj Macía; y no re-
lIDiendo el' accidente que produjo su inutilidad las circuns-
tancias exigidas por la real orden circular de 11·de agosto de
1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9
del actual, se ha servido resolver que el interesado carece de
derecho al disfrute de retiro, que se le expida la licencia Q.b-
Boluta y cese en el percibo de haberes como expectante á re-
tiro.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid 26
de febroro de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia•.
Señores Presidente del Cons.ejo Supl'em,o de Guerra y Marina
y Ordenad,or de I?:lgOS de Guerra.
E:x:orno. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. áeste Ministerio en 22 de diciembre de 1902,
instruido al soldado de Administración Militar Gonzalo Rosa
Hernández; y resultando comprobado su estado actual de in-
utilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, se ha
servido conceder al interesado el retiro para Garrucha (Alme-
ría), con. sujeción á 10 preceptuado en la real orden de 18· de
septiembre de 1836; asignándole el haber mensual de 7'50
pesetas, que habrá de satisfacérsele P01'la Delegación de Ha-
cienda de dicha provincia, á partir de la fecha de su baja en
activo.
De real orden lo digo- á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. D~os guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de febrero dG 1904.
LINARES
Señor Capitán-general de Andalucia.
Señores Presidente del Con§ej~ Supremo de Guerra y Marina
y .Q+.éle.¡¡;l.dor de pagos de G·~eti.3.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
V. E. cursó á este Ministerio en 1. o de julio último, instrui-
do al soldado de Infanterh Norberto Lozano Alonso; y resul-
tando comprobado su estado actual d() inutilidad, el Rey
(q. D. g.), (le acueruo con lo informado por el Conl'lejo Su-
premo de Guerra y Marina en 28 de enero próximo pamdo,
se ha servido conceder al interesado el retiro para' Almaluén
(Soria), con sujeción U. lo preceptuado en las reales órdcnes de
18 de septiembre de 1836 y 14 de abril de 1896 (C. L. mIme-
1'0 !J8); asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, y ade-
m{¡,s una peseta. por premio ele constancia y 7'50 pesetas por
la pensión <1e una cruz roja dcll\lérito Militar que posce, que
bacen un total de 16 pesetas al mes, las cuales habran de
abon¡í,rsele por la Delegac~611de Hacienda de dicha .{Jrovincia,
,\. partir de 1.0 de marzo próximo venidero.
De real orden lo digo ú. V. ID. para su cOUl'lcimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1904.
LINARES
Señor Capitún general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guorra y .Marina
y Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio, instruido al soldado de Infante.
ría Ricardo Tarragona BIas; y resultando comprobado su es-
tado actual de}nutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo (le Guerra y Marina en
6 del actual, Fe ha servido conceder al interesado el retiro pa-
ra Játiva (Valencia), con sujeción a lo preceptuado en los al'·
tículos LO y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860, como inutili-
zado en campaña; asignandole el haber mensual de 22'50 pe-
setas y además 2'50 pesetas por la pensión de una cruz del
l\:1érito :Militar, ó sean 25 pesetas meJ!suales, que habrán de
satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de dicha provino
cia, á partir de 1.0 de marro entrante.
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y de.,.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1904.
L:mAlIEa
Señor Capitán general de Valencia.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este l\linisterio en 7 de agosto de 1902, ins-
truido al guerrillero quefuéde Cuba, Justo Iglesias Rabañalj
y no reuniendo el accidente que produjo sú inutilidad lall
circunstancias exigidas por la real orden circular de 11 de
agosto de 1875 (C. L. núm. 716), el Rey(q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma- .
rina en \:) del actual, se ha servido resolver que el interesado
carece de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la li-
cencia absoluta, y cese en el percibo de baberes como expec-
tante á retiro.
De real orden lo digo aV. K para su cOl1oeimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 26
de febrero de 1904;
LINARES
Sefior Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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más efectos. Dios gu:arde :l. V. E. muchos años. Madri<127
de fcbrr.ro ~lc 1904.
Señor Capitán general de Castilla. ht ~ueva.
Señorefl Onlenador de pagos de Guerra y Dire~tor de la ACll-
demia nIcc1ico-~1ilitar.
. ~ .....
,DltS'l'IKOS
lklo.ciún q¡~e .~e' dta
D. ba.ntiago ütrballo y Sarasúa.
;, Angel Calvo-Flores y)rorales.
:> ~lalluelDíez y Bádenas.
:),Adolfo Chamo~ro y LObo., .
~ \Venceslao Brabo y Fernándcz.
~ 'Auoifo' RÍl~c¿n deAr~lla.~o y LObo.
~ ,:Mariano, Escribano y Alv~rez.
:; Carlos Gómez-Moreno, y Martinez.
~ Olegario de la ~ruzy J{Bpi~.
» .Jesús Brabo-Ferrer y Fernanuez.
» Antonio Carreta' y Navarro.
» Eduardo Sanchez.
Madrid 27 de febrero de HlO'l. LIK.o\ltl!;S
8efíor Capi.tán general del~orte.
, S~h.ores Presidente del COJ;lsejo Suprcmo de GueiTa y Thlarina
y Ordenn<lor de pagosde Guerra.
E.~cmo. Sr.: EJ;l vista del expediente de retiro por in-
·útil. formulado á fa:vor del soldado de Infantería Félix Rios
Hernández; y resultando elel dictamen emitido por la reunión
médica, afecta á la 3.!L Sel)clón de la Junta Consultiva de
Guerra, que el interesado ha ,recobrado la utilidad para el ser-
viciudelasul'luus, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infnr-
'niado 'por él Corfsojo Supremode Guin'ra y Marina en 1.o del
nctual, se ha sen'ido disponer que ccse ene! percibo da ha-
beres como expectsnte (¡, rcti ro, <\xpidiéndo:'.1ele la liecncin.
absoluta, 8i hie~l se le declara con preferente derecho para
ocupar lo" destino!' ú. que se cont1:ae el arto \l.0 de la ley de 8
de julio ue 18GO, en el que se halla comprendido, conservan-
do fuera de fila,,, la pensión IlH'nsual de 7' 50 pesetas, eorres-
'POlldiente á la cruz del ;;lérito ::vlilitar que posee y es de' ca-
l'DoCter vit:alicio.
De real orden lo digo a V. le. para su conocimiento y de·
'maa efp.otos. Dios guarde á V. E. muchos año.'l. :Madrid
;¿13 de fobrero de 1904.
LINAREil
Ex~iuo.'Sr.: E~ vista del exí;ediente de inutilidad que
~ursó. V. E. a este Ministe{'io en i) de octhhre último, instrui-
do a] sohlado de IniaIltería Juan Fernández Ojeda; y resultan-
do. cl)JTlprob~vlo :sU estado actual de inutilidad, el U~y (que
Dios guarde),.cle acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo dp Guerra .y':l\'Iai·ina en 1.0 del actual, se ha servido'
conceder al interesado ell'f~tiro para Cantabl'llna (Hurgos), con
snjeción' :'~ lo 'Í)l'cceptuado cn los arte:. 1. () Y 7.0 de ht ley de 8
de' julio de l8BO, como illUtilizac10 1m campaña, asignfmJole
el haber mensual de 2:r50 pesetas y además 2'50 pesetas por
la pensión de una cruz dell\Iérito :i'lIílital', ó sean 26 pe~etas
mensuales, que habrán de satisfacérsele, por la Delegación de
Hacilmda de dicha provincia, {¡, pltrtir de 1.0 de marzo ell-
trante.
De real orden lo digo á V. }~. para su cOllocimiento y (Ie-
mns efectos. Dios guade á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero dc Hl04.
f:3eftor Capitán 'general del Noúc.
SeÍlores Presidente del o"mscjo Súpremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. '
--_ ... -
Excmo. Sl'.: En vjsta del escrito que V. E. dirigió á este
l.\Iinisterio eJ1 10 del actual, pro,poniendo.para qu~ ,!ies~lilpc.
ñe el cargo de oficia~ mayor, en propiedad, de)a Comisión
mixta de reclutamiento de l~ provincia de Barcelona., al ca·
mandante de. Infantería D. Antonio Ferrando ,Rubín,. el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la l'~fe:ddapropuesta.
De real orden lo digo á. V. E. para su, conocimi.ento y
demas efcctos. Dios guarde á V. E. muchos a¡íos. Múdrid
2B de febrero de 1904.
Seflor Capitán geneml elo Catnluúa.
ÜECLU'l'AMIENTO YREEMPLAZO bEL EJÉRCiTO
]1;xcmo. Sr.: En vista de los eXpl'dient€3 que V. E. rc-
mitió á cste Ministerio, ínstruidos con motivo de haber resul-
tadoinútiles para el servicio militar, los individuos relacio-
nados:'t continuación, el Üey (q. D. g.), de Rcuerdo con lo ex:·
puesto por la Junta Consultiva de Guerra, Be 'ha 'servido dis-
poncr que se 80brel:lean 'y árchiven dichos expedientes, una
vez que no precede exigir reaponsabilidml á. perSOlllt ni cor-
poración alguna~ , ,
De real orden lo digo á V. Ji). para su 'eonociinicntoy de-
más efectos. Dios guarde lÍ V. E: Illuchosaños. Madrid 20
de febrero (le Úl04.
SEoorON DE IN$~'nUCCIÓ:N, RECLUTAMIENTO
y n!ltECCIONEE
ACADEjIIA8
, trNÁ..R~s
SeÍlOres Capitanes generales de Castilla la Nueva;Cata.J.uña,
Aragón é islas C::u1ariaf.l. ,
Señor Pl'esidel~te ~lc la Junta Consúltiva d~ Guerra. ,
---,--,--~---.....:..._----
Madrid 26 de febrero dE> 1ü04.
1.' :'Iariilho Carhajal Sánéhez.
4.1\ ~apoleón Rlnnch Sunyer.
i). a .] mm llano Codcl'.
Canarüw ¡Leolleio Oonzález Donlo:
.I.dem ' ..••. ¡Hnimu!1do Gomález Pórez.
l.
Ll~ARES
NOllfBR1~S)legiones
Excmo. Kr.: Vif'to d resnltado <le los exámenes extrnor·
llin!'.riof' ue ingreso que 1mn tenido lugar en la AcademÍft TITé·
dico-Milibl,r, el Hey (q. D. g.) se ha ¡.;ervic1o nombrar nlum-
1l0S d.e lamismu :'t los doce tll3pinmtes aprobad,os comprendi-
dos en la siguiente relaciún, que empieza con D. San,tiago Car-
baIlo y Saraaúa y termina con D. Eduardo Si~i1chez; debiendo
ocupar lOR ocho primero~ las plnZ(,.B con sueldo asignada.j, r,n
pl·esllpue¡.;t'" y conservanüo lo;) cuntro l'''E'i::ml'es, por el orden
en qUl~ :~pal'ecen reJacionallos, el derecho que les reconoce b
roal órden di) {'>O ,le diciembre último (n. O. núm. 28\1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dt;·
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LINARES
Señor Capitán general de Cataluüa.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por e1.
recluta Jaime Bellfort Fugarolas, vecino de Barcelona, calle.
del CoIl núm, 8, tienda, en solicitud de qlW le sean de.vue1-
tasIas 1.500 pesetas con que se redimió del servicio militor
activo, el Rcy (q. D. g.) so ha servido uesesámar la inl"tancia.
del intel'Csado por haher hecho uso de los bcneficios de 1ft
redención.
Do real orden lo digo :i V. K para su con.ocimiento y
demás efectos. ;DiOB gnarde {¡, V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1904. "
Excmo. Sr.: :En viRta de la instancia promovida por
Francisco González Sená, vecino de Barcelona, en solicitud
de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que se redimió
del servicio militar activo, como l'ecluta del reemplazo do
1902 por la Zona núm. 5$), una vez que no le fué admitida
en la misma la correspondiente carta de pago, por haber'he-
cho el clepósito fuera del plazo señalado, el Rey (q. D. g.) Sl~
ha servido (ljsponer que, como comprendido en 01 arto 175 de.
la ley de reclutamiento, se devuelvan al interesado las 1:500
pesetas tle referencia., COJ'l'csponc1ientes ti f~t carta de pago nú-
mero 3.918. expedida por la Delegación do Encieudr. do la
provincia de Barcelona en (jO de noviembre de l!JOH.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento v de-
más efectos. Dios guarde á V. K muchos aüos. Iqad.l~id 26
de febrero de 19()'1.
Señor Capitán general ele Cataluña..
LINAnEiJ
--<><>c--
Señor Capitán general de Andalucía.
Seüor •.•.
. CircuZat·. ·ExClno. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha servido
resolver, que la real orden circular ,dc 14 de junio de 1898
(D. O. núm. 131), se entienda Júodiucada cn el sentido de
que la falta de aptitud qúe demuestren en su cometido los ta-
lladores militares en las operaciones de reclutamiento, no les
sirva de nota alguna en su documentación, y que cuanuo las
Comisiohes mixtas observen la indicada falta, lo pongan en
conocimiento do los primeros j~fes de aquéllos, á fin de que
en iosucesÍ'Vo sean nombrados otros quereunan la aptitudne-
cesaria ¡Jarael' desempeño de servicio tan importante. Es, al
propio tiempo, la voluntad de S. M., que los jefes ue cuerpo
y demás unidades org:'micas del Ejército dispongan lo conve-
'niente con·objeto de que 108 sargentos que se nombren para
prestar el referido servicio, se impongan do lo que precep·
túan los artícUlos 93', 128 Y 131 de la ley de reclutamiento y
~160 del reglamento dictado para sü ejeGución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios güarde á V. E. muchos aüos. .Madrid
26 de febrero de 1904.
.Excmo. Sr.: En vista de la instftncia promovida por l' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
JullaCastillejos, vecina de Hinojosa del Duque (Córdoba), demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
en solicitud de que se exima del servicio militar activo á su 2G de febrero de 1\)04.
hijo Abundio Toledano Castillejos, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo conIo informado por la Comisión mixta de recluta-
miento de la indica.da provincia, se ha servido desestimar di-
cha petición.
De real orden lo digo ú, V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de fcbrero de 1904.
HEDENCIOKES
Excmo. Sr.: En vista ele ·la instancia prorríovida por
¡Juan Sánchez ~n:artinez, vecino de Oria, provincia de Almería,
en solicitud de que le Eean devueltas las 1.500 pesetus con que
se redimió del servicio militar activo, como recluta del reem-
plazo de 1898, correspondiente tÍ la Zona dc dicha capital, el
Rey(q. D.' g.),"aCacuel'do con lo informado por la Sección
de GobÉn'nabión ·y'Fomento del Consejo de Estado, se ha ser-
vido disponer, que como comprendido en el arto 175 de la ley
P.e reclutamiento, se devuelvan al interesado las 1.500 pese-
t.'1B de referencia, correspondientes ida carta de pago núme-
ro 190, expédida por la Delegación de Hacienda de' la pro-
vincia de Almería en 30 de enero do 1903.
De ren,! orden lo digo á V. E. para fiU conocimientD y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 190-1.
LINAlms
Seüor Capitán general de Andalucía.
Señor Oruenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En viRta de la instancia prolnovic1f1 por 01
recluta Enrique Francisco Pujol Garcia, vecino de San Carlos
de la Rápita (Tarragona), en solicitud de que lH sean devuel-
tas las 1.500 pesetas con que se redimió del scrvicio militar
uctivo, 01 Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la insLuncin
del' interesado, por haber hecho Uf;O de los bendicios de la re-I
dención. .
Señor Capitán generál de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos ~le Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la in'stancia promovida por
Juan Jiménez Mellado, vecino de Mairena del Alcor, provin-
cia de Sevilla,. en solicitud do que le sean devueltns las 1.500
pesetas que depositó para redimir del Rervieio militar activo
asu hijo Atanasia Jiménez Méndez, recluta dclrecmplazo ue
1901, correspondiente ála Zona de Sevilla, el Rey (l}. D. g.)
se ha servido disponer que, corno comprendido en el. art. 175
de la ley de reclutamiento, se devuelvan al interesado las
.1.500 pesetas dc referencia., correspondientes á la carta de
pa~o expedida por la Delegación de Hacienda <1e la provin-
cia indicada en 28 de septiembre de 1901.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V.;E. muchos aflos. Ma-
drid 26 de febrero de 1904.
LINARES' .
Beüor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
E O ~r··"L' . t l l' .~xcm . L :. .I'..Jn VIS ",a (e a lllstltnem promovida por
D. Pedro Berdm Orts, vocino de Heniclol'ms, provincia de Ali-
cante, en solicitud de quo ]0 sean devueltas l::ts 1J;00 prseí;:¡s
con que re:limió dAl Rervieio militar activo iI su hijo Pedro
Berdíu Fústcr, recluia del reemplazo de 1903, de la zona do
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dicha capital, el cual falleció antes de que le correspondiera
ser llamado á filas, el Rey ('1. D., g.) se ha servido disponer
que, eomo comprendido en el arto 175 de la ley de recluta-
miento, se devuelvan al interesado las Li500 pesetas de refe-
rcneia, correspondientes it la carta de pago núm. 8U3, expe-
didn por In Delegación de Hacienda de la provincia de Ali-
cante en 25 de scptiembre de lDOo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\1aürid 26
de febrero de lUOi!:.
L¡~.A,RES
Señor Capitán general de Valencia.
8eño¡' Ordenador de pagos de Gue,rra.
JD~cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Barbero Coreero, vecino de Moral, provincia de Zamora,
en solicitud do que le sean devueltas las 1.500 pesetas con
que redimió del servicio militar activo á su hijo Avelino Bar-
bero Luengo, recluta del reemplazo do 1\103, por la zona de
dicha capital, el cual falleció antes de que le correspondiera
ser llamado {¡, filas, el Rey ('1. D. g.) se ha servido disponer
que, como comprendido en el arto 175 do la ley de recluta-
miento, se devuelvan al interesado las 1.500 pesetas de re~e~
rcncla, correspondientes á la carta de pago núm.. 828, e~pe­
clida por In. Delogación de Hacienda de la provincia indicada
nn 30 de noviembrf) de lH03.
De real orden lo digo ¡j, V. lE. para sn conocimiento y de..
mis efectos. Dios guarde á V. R muchos aflOS. :i\Iadrid
2G de febrero de 1904.
LINARE8
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Scñ.or Ordenador de pagos de Guerra..
~--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Gabriel Truol Salom, vecino de Santa Cruz de la Zarza, pro-
vincia do' Toledo, en solicitud de qlle le sean devueltas las
1.500 pesetas con que fie redimió del servicio militar activo,
como recluta del reemplazo de 1901, correspondiente á. la
Zona de ),Iadrid'núlli. 58, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que, como comprendido en el arto 175 de la ley de re-
clutam~ento,so dev:uelyan al interesado las 1.500 pesetas de
referencia, correspondient'os á la carta" de pago núm, 2~092J
expedida por .la Delegación de Hacienda de 1ft provincia dQ
Madrid en 26 de agosto do 1901. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de..
más efectos. Dios gu(\rde á V. E. muc40A años. Madrid 26-
de lebrero de lDü4.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de la Guardia Civil D. Valentín Ortega Torralva, el
Rey (q. D. g.) se ha servi9io conce<lcrle el retiro pa.!~ esta
cOJ."te, disponiendo que sea dado de baJa, por fin del mga ac-
tual en l!j, COPlanda)lcia. de Oviedo aque pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su conóéimien,to y de.,.
más efecto)'!. Dios gua:t;dc á V. E. muchos años. :Ml\.drid·
27 de febrero de 190.(
Señor Director general de la (Xuarclia Civil.
Seí'íores J;'residente del Consejo SupreIIlO de Gtwrra y Marina~
Capitalle~ general,es de la primera y séptima regiones y
Ordenador ele pagosde Guerra. '. ..' .
Excmo. Sr,: Accediendo á 10 solicitado por las clllBes é
individuos de tropá de la Guardia Civil comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con Celestino B8Dgoa Diaz y
termina con José Carhajo Expósito, el Rey ('1. D. g.) seha Ser..
vido concederles el retiro para los puntos que se indican en la
misma, diBponiendo que sean dados de baja por fin del mes
actual en las comandancias que también se expresan.
Dc real orden lo digo á V. ~J. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,Madrid,
27 ele febrero de 1$)04.
LINARE8
Señol' Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Conseje> Supremo ele Gnena y l\larinal
Capitanes generales de la primera Y' quinta regionell 'J
Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
J.. .. ,
Comandancias á que
P¡;I\TOS. DOl\DE VAN Á Il.ESIDIa
)iO::JBRES 1m LOS INTERESADOS Empleos
pertenecen. Pueblo Provincia.
D. ColelOtino Bengoa Diaz..................... Sargento......... Madrid .......... Madrid.........• Madrid.
» Facunclo Romero GÓmez... , ... , ........... Cabo........•... R . J\I&drid.......... l\Xadricl... Ol'la••••••••••••
» Anselmo PalFtcios Capdevila..............•. Guardia 2,°...... Zaragoza ....••.. Zaragoza......... Zaragoza.
» José Cm'bajo Expósito.................• - .. Otro ...•........ Badajoz ......... 13adajoz ......... Badajo-¿.
l\Jadl'id 27 de febrero de 1904. LINARES
:Excrno. Sr.: En vista de las propuestas cursadas por
V. E. ú. este Ministerio, el Rey ('1. D. 0'.) ha tenido abiendis-
poner que las clases é individuos ir: tropa del Cuerpo it su
cargo, comprendidos en la siguiente relación, que comienza
con Pedro Pascasio Mansilla Merino y termina con Nicolás
Moure Gonzillcz, causen baja en las comandancim; á que per-
tenecen y paRen á situación de retira,dos con residencia en los
puntos que se indican; resolviendo, al propio tiempo, que
deBde las fechas qne se expresan en la relación citada, se les
abone, por las Delegaciones do HacionSla que se mencionan,
el haberllle.nsual que con carácter provisiq.nal Si¡l les seij~l~,
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ínterin se determina el que en definitiva les correaponda,'
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marin~,
De real Ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos afios; Ma-
drid 27 de febrero de 19Q4.
LJ~ARE8
Señor Director general de Carabineros.
Señ9res Capit.anes generales de la primerl.\, segunda, tercera,
cuarta, se:x;ta y séptima regiones y :presidente del. Con.sejQ
Supremo de Guerra y Marina.
D. (j. numo 48 28 fébl'eí'o 1904
Relación que se cita
___=':1
PlniTOB Haher fecha Delegl1Ciono9
PARA DOIiDIIi proYisional que dósde la cual ha de hacem de HaciondaComandancIas
NOMllRE8 DE LOS INTERESADOS Empleos Iique
BE t.EB COliC&DE EL RETIRO le lel lonaJa el abono qno dohen
pertellecen
-
satisfacer
Pueblo Pro,lucia \Pésetas Cta. Dia Mes Afio los ~abcreB
"
----- -- - -
..
--I-----Pedro Pascasio Mansill!l. Merino. Cabo ... o.. , Badajozo .... Herre¡'s del
Duque••.. Ba(lajoz •. '" 28 13
1
Badajoz.
Ramón Mata Rey ............ , . Carabinero .• AIgecirae .•• Algeciras .... Cádiz ....... 28 13 Cádh.
Juan Suárez Pércz 'Vázquez... " Otro." •• , .', Asturias., •• Luanco ..... Oviedo...... 28
::1 I
Oviedo.
Benigno Gutié'rrez Glircfll...••... Otro.; ...... Bádnjoz.•..•. Alameda de
A: l'gafiáll •. Salamanca, . 28 Salamanca.
Franci",co ~Iateo Escobar ..••... Otro .•...... Alm,ería' •... Murcia..••.• Murcia •..••. 28 13 11llI'cill.
Te8orerí~
])róo. f~rtl.l.
Gll.bino :'rloreno Serrano .....••. Otro.; , ••.•. Bilbao .... ,. Madrid: .. " Madrid •.... 28 13 debDouda
yC!6eesPn-
~i,,"n8o
Vizcaya (Ad·
Joaquín Nanáez Chicón.•.•.•. Otroo .••••.• Idem •.•. '" Bilbao. o•••• Vizcaya ..... 28 lS
ministra-
ción espe-
I
cial).
. ruenterro bIel ".. '
Dámaso Gómez Mateos .......... Otro ........ SalamanclI,' . ~e Salva-\SaIRinRDca •. 28 iil I I ,;'lilIamancít,
tierra, .... 1." marzo .•. i 1!l64(
~AlberqUeríai '
Julián Pleite Barquefio .. " , .... Otro .••...• , Idem •.. '.... de Arga-ldem•. , •.... 28
"\
I Tdem.
, Mn....... ) I T o s o l' e r la
I Drón. grlll.Doroteo Andrés Jacoste .•..••.. , Otro..•..... Santander .•. 1;Iadl'id .... , Madrid ..... 28 13 1 de !aDeuda
I yClasesPr.-
~ I ", .ivas.SáiVlldor Colino Fernández.•.... Otro ..•...•• \Zamora ..... Zamora....• Izamom ..... 28 131 I
i7;aIDora.
Félix Mont~sinosBenRojaa ••....• Otro ........ VaIe~cia.••. Jerica " ., •.IGfistellón .. , 28 13~ ¡ Ul\t;tellón,
Pedro Cantero Eetehlln ......... Otro ....... ,IBuda]oz ..... Al bu r q ner- íque., ...•. Badajoz..... 22 '0' ! IBada:ioz.
Rafael López 8ierra.•. ' .•.•.... Otro .. , " . .. Esteponll •.. Ronda." .. ,. i;Iálaga ..... 22 501
1,
~;Iálll¡¡;a.
Pedro OliVA Sólé .. " . '" ......• Otro........ Gerona ..•.. Vilabartrán . Geron3 ...... 22 5(; \""0""Miguél'Cobqs Domingo ......... Otro........ Granada .... Polopos' ..•.. Granada ••.. 22' 50 GranRda.Jo~é,del Valltl Varela .••.•.•.... Otro ......... Hnelva ....• JIuely8. .•• " Hudvu ....• 22 60 j' lIuelvlt.
Nicolás Maure Gonzáléz ....•.•. ¡otro ..•.•... Orenso ..•.• , 8. Mlirtín de
1
Sabadelle.. Orense•.•.•. 22 50 Orellse.
I I
Madrid 27 de febrero de 1904.
Excmo. Sr. : En vista de la propue~ta que V. E. elevó á
este Ministerio con fceha 15 del actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el carabinero Miguel Fernández
Conquero cause baja, por fin del mes actual, en la comandan-
cia de Zamora á qne pertenece y pase á situación ue retirado
con residencia en Villurino' Manzanas, de dicha ))rovineia;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, más
7'50 pesetas, también mensuales, por una cruz vitalicia que
posee, ínterin se determina el definivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De reál orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de~
máS efectos. Dios guarde lÍo V. E. mnchos año's. Madrid 27
de febrero de 1904.
LINAREIi ,
Señor Director general de Carabinel'os.
Seiíol'és Presidente del Consejo Supremo de Guerra v Marina
y Capitán general de ]a séptima región. .
, Excfuo. Sr.:Én vista de la. propuesta qüc V. E. elevó ¡'L
este Ministerio con fecha 20 del actual, el Hey (q. D. g.) ha
tenido :i. bien disponer que el carabinero Mariano Giner Pérez
'éause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de Va-
,lencia á ,que pertenece, y pase á situaciación de retirado con
i'eaidencÍa en Alcántara, de dicha provincia; l'ésolviendo al, .
propio tiempo, que desde 1.° c1~ marzo próximo venidero f>e
le abone, por la Delegación de Hacienda de ]a misma, d ha-
ber provisional de 22'50 pesbtas mensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, prcYio illfOl'me del
Consejo Supremo de Guerra y MarIna.
De re.al orden lo digo á. V. E. para su conocimicnto y finea
consiguientes. Dios guarde:lo V. E. muchos años. Madrid
'27 de febrero de 1904.
LINARJo;S
Señor Director general de Carabineros.
'Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~íari­
na y Capitán general ele In. tercera región.
Excmo. ::::1'.: En vista do la propuesút que \'. E., devó :.í.
este Ministerio con fecha 15 <1el actual, el Rey ,:q. D. g.) ha
tenido ti bien disponer que el carahinero Pascilal JimeilO ~~c·
voí cause bája, por fiu del mes aehtal, en la Comallc1ttlleia de
'l'arragona á que perteneee y paRe á situación de retirndo con
residencia en Cast~nón' (le la l'lann.; res61vien(~o, al provio
tiempo, qne desde 1.0 de marzo próximo vC'uidero su le ahone,
por l~l Delegación de Hacienda dc esta última provinda, el ha-
ber provisi9nal de 28<13 pesptns mensuales, más 7':)0 pei'etas,
también mensuales, por una cruz Yitalieia que pOSf~C, ínterin
se determina el deiinitivo que le corrcilpomla, previo iuforme
del Consejo ::luprcmo de Guerra y l\Iarina.
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De real orden lo digo <1, V. E. para su conocimiento y
demás efecto!:. Dios guarde á V. Ji.:. muchos años. ~ladrid
27 do febrero de 19tH.
DISPOSICIONES
de 1<\ Subseorebl'ía. y Seooiones de este :Ministerio '1dG
las d.epend.encias centl'ales.
~('ñor Director general de Ca.rabinero3.
Señores Prp~ic1cnte del Consejo Supremo de Guerra y :Marina
y Capitnnes generales dq la tercera y cnarta regionps.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y :MARINA
Relación de las decla1'acioncs ¡le derechos pasivos hechos Jlor este
.LUto Cuerpo en 'l:irlud de las jac~lltades que le c01~fie"e la ley de.
18 de enero 'Último.
SUELDOSJ HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director de
la Academia de Infantería, el Rpy (q. D. g.) ~e ha servido con·
ceder el habcr de su clase y pan en benefieio, abonable desde
1.° de marzo próximo al soldado del regimiento Infantería'ue
:Mclilla núm. 1, D. José de la Lama y de la Lama, alumno de
b referic1n academia, con arreglo á lo preceptuado en el arto 90
cid ::egJr.mento orgánico de las Academias militares y real
on1rn de 14 de octubre de 1902 (C. L. núm. 231).
De orden do S. M. lo digo aV: E. para su conocimiento y
demits efectos. Dios guurde aV. E. muchos año!'. Madrid
27 de febrero de 1!)04.
LINARE8
RETillOS
D. Valcntin Ortega TOl'l'alf>a, teniente coronel de la Gunr7"
día Civil.
Se le concede el derecho al retiro con el haber pasivo meno
sual do 450 pesetas, que son los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, y le será abonado por la Tesorería de la Dirección
general de la Deuda y ChHles Pasivas.
D. Antonio Durán Pineda, capitán do InfantBría.
Se lo conced~ el <1f1recho al retiro con el haber pasivo men-
sual de 225 pesetas, que son los 90 céntimos del.sueldo de su
empleo, y le l:lel'li. abonatlo por la Delegación de Hacienda de
Logroño.
Reñor Capitán genoral de Castilla la Nueva.
Seiiüres Comandante gent'ral de l\1elilla.. Ordenador de pagos
dr·) Guerra y Director ue la Academia ele Infantería.
D. l"eonardo Alvarez Otero, capitán de Infantería.
Se le concede el derecho al retiro con el haber pasivo men-
sual de 225 pesetas, que son los 90 eéntimos del sueldo de su
0.mpleo, y le será abonado por la Delegación (le Hacienda de
Barcelona.. .
Excmo. Sr.: VistD lo propnesto por el ;Director de la
Academia de Caba}lería.. y con :ti"reglo á lo preceptuado en el
art. R8 del reglamento orgánico, aprobado por real decreto
de '.2,] do octubre de 1897 (C. L. núm. 281), el.Rey (q. D. g.)
ha tonido á bien conceder la gratificación diaria de tres pese·
Ül.S, ahonable desde 1.0 de marzo próximo, á los cuatro alum·
nOR comprendidos en la siguient0 relaeión J que empieza con
D. l:'"rancisco Contreras Gobantes y termina con D. Emilio Al·
varez Coarasa.
De real orden lo digo á V. E. l.)ura su conocimiento y de·
más efectos. Dio:; guarcle á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1!)01.
LINARES
Señor Ordenador ue pagos ele GUerra.
Señor Director de la Ae:tclomia de Caballería.
Celestino Bengol1 Díaz, sargento de la Guardia. Ciyil.
l-3e le concede el derecho al retiro con el habet pasiv~men:
!:mal de 100 pesetas, qUé\, :-;011 los 40 cé11timos del sueldo de
capitán, y le ~erá abonado por la Tesorería de la Dirección.
general de la Deuda y Clases .Pasivas.
Hamón Gareía Incógnito, f:largento, maestro de cornetas
d~ Infantería.
Se le concecle derecho al retiro con el haber pasivo mC11-
sual de 75 peeetas, que son los 40 céntimos del sueldo del
empleo de primer teniente y le será a.bonado poda Delegación
de Hacienda de Eareelonn, mái:l 7(50 pegetas de una cruz vi-
talicia dcll\Iérito militar. . ..
Pedro Casado :Miranda, músico de segundq.. clase de In,-
falltería. ' '.. ", .... .
Se le concecle derecho al retiro con el haber pasivo men-
l:lual do 30 pesetas, por contar veinte años de servicios y le
será abonaclo por la Delegación de Hacienda de Barcelona.
Vicente Tricas Latre, sargento, maestro. de.cometas.de
Infantería. .I ~e le concede derecho al retu'o con el haber pasivo men.._ sua] de 75 pesetas.• que son los 30 céntimos del sueldo de ca-
pitán, y le será abonado por la Administración especial de
Hacienda ele Vizcaya.
NO ?>InRE~
i\:Innucl .Timéllez Ortega.
Francisco Martín- González de
la li'üente: -
.llelaci6n que se cita
ClusesCuerposli que pertenecen
Lanc. ele Sagun-
to, 8.odeCab.1lo Cabo .... D. Francisco Contreras Gobant~8.
Escuela Central
de Tiro. . . . .. Art. o 2. a »
Caz:., dc 'l'alavC'ra,i>-: 11 02 ní »lo.odeCab.a .. j'~O ( .. (
Brig.n Ob.· y 'ro-'-
pográficaueEs-(Ob.O 2.D • )) Bmilio Alvarez Coara¡:¡a.
tado :Mayor ... ~
I
Madrid 27 de febrero de 1()04.
_..- ......._---
LINARES Dcogracias Domínguez, músico de segunda clase de In-
fantería.
So le conceclederecho al retiro cou_cL~Qer pasiy~;~~J?~
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El Jet;' de la SeccJón.
I!'elipe .Mathé.
aual de 37'50 pesetas, por contar veinticinco años de ser-
vicios y le Ilerá abonado por la Administración especial de
Hacienda de GuipÚzcoa.
Facundo Romero Gómez, cabo de la Guardia Civil.
Se le conceue dcrecho al retiro con el haber pasivo men-
snal de 22'50 pesetas por contar veinticinco años de servicios
y le será abonado por lá r~;~sorería do 11), Dirección generai
de la Deuda. y Clases Pasivas.
José López Carmona, músico do tercera clase de Infan-
teria.
Se le concede derecho al retiro con el haber pasivo men-
sual de 22(50 pesetas por' contar veinticinco años de servicios,
y le sera. abonado porla"D€llcgacióli,do H¿wienda de la Coruña
Anselmo Palacios Capdevila, guardia civil.
Se le concede derecho· al reliro con el hahcrpasivo men-
sual de 22'.50 pesetas, lmr ~óntar veinticinco añOs de servicios
., le será: abonado por la Delegación de Hacienda de Zaragoza.
José Carbajo Expósito, guardia civil.
Se le cone()do derecho al retiro con el haber pasivo mon
eual de 22'50 pesetas por contar.veintieinco años de I-Jcrvicios.
y le será ahonado por la DelégacÍón de Haciencin de Badajoz.
Maeu:id 27 de febrero de 1904.
El PresJdente,"
'Despujol.
SECCIÓN PE INFANTERíA
VACANTE
Circular. Existiendo en el regimiento Infanteriú de
Otumba núm. 49,· d09 vacantes de músico de tercera clase,
correspondientes á clai'inete y trompa, y uelJiendo ser cu1Jicr·
tas por concurRO con arreglo al vigente reglamento de·músi
cae, los aspii·a.ntes que deseen tomar parte en el mismo lo
solicitarán del jefe del e xprcsado cuerpo, nnb)s del día 20 del
próximo mes de abril, d()bienclo tener presente que sólo sAran
aumitidos paisanolO.en las condiciones que determina cl cita-
do reglamento:·
Madri<1 26 defebrcro de 19C1tl.
El Jefe de la Seccl6u.
Enri'lUe COl·téS
.... raaz
SECCIÓN D~ CABALLERÍA'
DOCUMENTACIÓN
Cil·cular. Para expedir la licencia absoluta que solicita
\01 Boldado Antonio Royo l.omhardo, que en l.0 de abril de
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1878 perteneció á la comisión do Rrscrva de Caballería m'1me-
ro 10, de Jaén, los señores coroneles de las reservas del arma
manifestarán aesta Sección los datos que tengan del inte-
resado.
l\ladrid 26 de febrero de 1904.
:El Jefe de la Sección,
Leopoldo Ga1'cía Peña
-. -.
SECCIÓN DE A'a';tllLLERÍA
VACAXTES
Vacante en el 2.0 regimiento de :Montaña una plaza de
obrero ajustác1or, de oficio herrero-cerrajero, contratado por
cuatro años,dotada con el sueldo anual de 1.095 pesetas, de.-
rechos pasivos y demás que concede la legislación vigente~
los que, reuniendo las condiciones que se exigen, deseen oeu~
parla, dirigirán las solicitudes, escritas ·por si, al señor coro-
nel de dicho regimientD, de guarnición en Vitoria, antes del
24 de marzo próximo, acompañando certificados que acredi-
tpn su personalidad, aptitud y conducta! expedidos por auto-
ridades competentes.
Madrid 26 de febrero de 1904.
Vacante en el 3.er regimiento de :Montaña una plaza de
obrero ajustador, de oficio' herrero-cerrajero, contratado por
cuatro años, dotada con el sueldo anual de 1.095 pesetas, de-
l'cchos pa8ivos y demás que concede la legislación vigente,
los que, reuniendo las condiciones que se exigen, deseen OCll~
parla, dirigirán las solicitudes, escritas por si, al señor COIQ-
nei de dicho regimiento, de guarnición 'en Corulla, antes de!
. 2,1 de marzo pró::úmo, acompañando certificados que acredi-
ten su personalidad, aptitud y conducta, expedidos por auto~
ridadcs competentes.
Mauriel 2G ele febrero de 1904.
El Jofe de la Seoción,
Felipe Mathé.
.....•--.-
DIRECCIÓN GENER..\L DE CARABINEROS
DESTmos
Excmo. Sr'.: Heuniendo las conuiciones prevenidas para
servir en este instituto los individuos que lo tenían solicita-
do y figuran en la siguiente relación, quc empieza con Daniel
d,;l BarríoTejedor y trrmina con Antonio Barragán Cuevas,
hr tenido á bien concederles ingreso en el mismo con destino
, á·loo comandancias que se les señlüan; debiendo tener pre-
sente lOA jefes de los respectivos cuerpos para los efectos ele
. alta y baja lo mandado en real ordcn de SlCle enero de 1895
(C. L. núm. 3-1).·
Madrid 26 de febrero de 1904.
El Director general.
Federico Ochando
Excmo:;. Sres. CapitaneRgenerales de las regiones y Coman-
dantes generales de Ceuta y Melilla.
. -
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Cumalldauciua
Reglones Cuerpos á que pertenecen Crases ::-íO)[BItES :i que sou
destiull.llos
<- Lorenzo Martín GOllzález.... '" ..• Cádiz.
Kicilllor Garaía Eramms ..........• Navarra.
l\farcelino Coso Lafita ............. Hucfiea.
Andrés VázquGZ Solano............ Navarra.
..
Eugenio Iglesias Vázquez .......... Ülcm.
Antonio Olmos González ........ '.. AIgeciras.
Francisco Lago Gutiérre:t. .......... CMliz.
Jos~ Belliscos :::lei1- ................ Bilbao.
Ant{)nio Ponce López ............. Murcia.
José Ponsoda Such............. ~ . Valencia.
.Tuan Leal l\lartínez............... Idem.
Hijos del étierpo .......•....•...................................
D. JOE!é María López AyUón........ J\lgcciras.
Pedro del Campo Chimeno.......... Ka"arra.
Juan Arévalo}Iata............... : Alicante.
Vicente Cervera Catalá ............ Valencia.
Vicente Ciscar Benit{) ............. Custellón.
Miguel Gallardo Lá7.aro............ ldcm.
Vicente Moragues Cervera......•... Idem.
José ~lartíllezNavas .............. Alg()ciros.
J oaquíll 1üonso Gonzálcz .......... Navarra.
Juan Amat l\Iorilla ............... Castellón.
Antonio !liartín Gabalíu........... AIgcciras.IFélix Rodríguez Dúcal. ............ Bilhao.
,Alejandro Gil Adamés ............ Cádiz.
[Felipe .Caba~as lYlar~ínr:z" ......... ldcm .
....'\ntolllo Banagán Cuc'ias.......... Bilbao.
Madrid 26 de febrE'ro de 1904.
-.~
Or;Jw,¡¡if,o
nqgpEOCIÓli!' ctENEnAL DE L.A.S COMISIONES
:rJI~TJIDADORA3 n:m1 EJÉIWITO
ASIGNACIONES
lexcmo. Sr.:' En vista de la instaneil!- promovida por el
vecino de Chinchilla (Albacete), cabo que fué en Cuba del
l.cr batallón del regimiento dela Constitución núm. 28, Be-
nito Berm\bé Santa Olalla, cn súplica de que S~ le abone el
importe de varias asignaciones, la Junta de esta Inspección,
en uso de las facultades que le concede la real orden circular
de 16 de junio último (D. O. núm. 130), y de conformidad
con lo informado por la Ordenación dc pagos de Guerra, acor-
dó desestimar la petición del rccurrente, por no poder perci-
bir en la Pcninsula las ventajas que le ÍLleron concedidas al
pasar á servir en Ultmmár, en analogla con lo dispuesto en
ll!- real orden circular <1e 22 de septiembre de 189G (C. L. nú-
mero 251), confirmada por la de 29 de julio de 1897 (C. L. nú-
mero 205).
Diqa guarde á V. E. muchos años. ,Madrid 24 de febrero
de 1904.
El Generd Inspector,
Ped,'O Sarrais
Excmo. Señor Gen~ral Subinspector de la tercera región.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha" 17 de
dicie,mbre último (!lección A), trasladando la comunicación
del jefe de;ta Comisión liquidadora ¡Jell.cr batallón de~ re-
gimiento Infantería de Sevilla núm. 33, en el que interesaba
qUe antes de pagar los alcanc(.'~ 6. los individuos procedentes
de aquel cuerpo se les descontara una éantidad prudcncial
para responder á los cargos que pudieran tener de laspren-
das que les fueron facilitadas á BU embarque para Cuba, la
Junta de eeta Inspección, en uso de las facultades que le con-
c;ede la real orden circular de 16 de junio último (D. O. nú-
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mero 130), acordó q ne, no conociéndose el i1l1porte de los
cargos, no cs posible deducir de laR alcanccR de los il1diyiduos
la cantidad que propone la Comisión liquida<lora llcl disuel-
to batallón provisional de Daleares, de Mueruo con 10 iufor-
mado por V. E.
Dios guarde á V. E. muchos ~ños. Madrid 24 de febrero
de Hl04.
j!l General Inspecter,
Peclro Sarrai.s
Excmo. Señor General Subinspector de la tercera región.
K'l:cmo. Sr.: En Yista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Mamtel Béjar Camóns, en súplica de
quc::;e le admita en compen::;ación de un cargo por a~igna­
ciones el importe de pluscs de campaña 110 percibidos; la
Junta de esta Inspección, en uso de las facultades que le con-
cede la real orden circular de 1ü de junio último (D. O. nú-
mero 130), acordó descstimar la petición del recurrente, por
haber percibido ya sus alcances y no hallarse, por tanto,
comprendido en la real orden de 18 de junio de 1\102 (O. L. nú-
mero 146).
Dios guarde <\ V. :E;. muchos años. Madrid 24 de febrero
de 1904.
El General Inspector,
Ped,'O 8m'rais
Excmo. Señor Capitán géncral del Norte.
Excmo. Sr.: Visto el expediente de insolvencill. instruído
al capitán de Infantcrla, fallecido, D. Antonio Porras López
por débitD de 120 pesetas, por paga¡;¡ do marcha, al bat..'Lllól~
Cazadores lle Barbastl'o núm. 4, la Junta de esta Inspección,
en uso de las atribuciones que le concede la l'e1t1 orden de 16
de junio último (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, acordó de-
clarar la insolve~ciadel mencionado capitán, y disponer que
las 120 pesetas, Importe del débito, sean reclamadas con apli-
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caeión al capítulo de «Gastos diversos é imprevistos» del pre-
supuesto de Cuba, por la Comisión liquidadora del batallón
Cazadores do Barba¡:;tro núm. 4.
Dios guarde :'L V. E. muellos aúos. Maurid 25 de febrero
de 1904.
);:1 General Inspector.
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmos. Señores General Subinspector de la primera región y
Ordenador do pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer
teniente de Infantería CE. R.), D. I1!anuel Sanchiz López, en
súplica; do quo se le exima de presentación c1e documentos
para que so le abone una cantidad que reclama, cargada de-
más en sus ajustes, la Junta de esta Impección, en uso de las
atribuciones que le concede la l;enl orden de 16 'de junio úl-
timo (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerru, acordó que por la Co-
misión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba se ex-
pidan los certiJlcados de referencia en vista de los datos que
en la misma existan.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 do febrero
de 1904. '
El Goueral Inspector,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capitán general de Galieia.
Exc.mo. 8eñor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe de
la Comisión liquidadom dc la Intcndencia militar do
Cnb3..
--~--
ExcDlo. Sr.: Visto cl expNiiento instruido en averigua-
ción do los bienes de fortuna que dejase á su fallecimiento el
segundo tenicnte de Infantería D. Policromio de la Torre
Perales, para sufragar los gastos de enticrro satisfechos por el
hospit.,ll militar de 8antiago de Cuba, la Junta de esta Ins-
pección, en uso dc las ntribuciolles que le concede la real or-
den de Hi de junio último (D. O. núm. 130), y de conformi-
dad con lo informado por In Ordenación de pagos de Guena,
acordó declarar la illRolvencia de dicho segundo teniente, y
que la !'!Uma. que reAto sin pagar, después de amortizado el
débito,con los 30(534 pesos quefigllrau en su ajuste, más 10
pesos importe de un rtbonaró expedido por la Comisión liqui-
dauorit uel regimiento Infantería dc Isabclla Católica, se apli-
quen al capítulo de gUBtos «Diversos é imprevistos» del presu-
puesto tlc la isla de,Cuba, por no poderse aplicar dicho des-
cubillrto, al presente, ú. los fondos de material del hospital
militar de t~antiago de Cuba.
Dios guardc á V. E. muchos años. 'Madrid 2)) de fe-
brero de 190:1.
El GonerallnSl'ectot,
Ped1'o Sarrais
Excmo. Soñor Capitán general del Norte.
Excmo. Scfior Ordenudor de pagos de Guerra.
CRÉDITOS DJi] ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vistas las dos instancias promovidas por el
segundo teniente de Infantería (E. R.), D. José Alvarez Ro-
dríg-uez, en súplica de QW3 tie le abOllen ¡me alcauccH que pOlo .
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equivocación fueron satisfechos á la viuda de otro oficial del
mismo nombre y apellido que el recurrente, la Junta de esta
Inspección, en uso de las atribuciones que le concede la real
orden de 16 de junio último (D. O. núm. 130), y de confor-
midad con lo informado por la Ordenación de pagos de Gue-
rra, acordó resolver que el alcfince de 870(80 peBeta!! corres-
pondiente al oficial fallecido, y que se halla depositado en la
ComiRión liquidadora del primer batallón elel regimiento In-
fantería de Toledo, sea entregado, desde luego, al oficial re-
clamante, debiendo además, el habilitado de expectantes a
cmbarco de la isla do Cuba, reclamar en la forma reglamen-
taria las pagas de navegación de dicho oficial fallecido, anu-
lándose la paga de noviembrc de 1898 que percibió, única
que quedó por compensar; y por último, que el saldo que re-
sulte sin satisfacer al recurrente después de practicadas las
dos operaciones anteriores hasta completar las 1.605'70 pese·
tas sea Ratisfecho, autorizando á la Comisión liqUidadora del
primer batallón del regimiento Infantería de Toledo, para que
con arreglo á los preceptos de la real ordon circular de 18 de
julio do 1902 (C. L. núm. 146), y á cuenta de las 575 pesetas
a que ascienden los plnseR del difunto, reclame en ajuste la
eantidad indiSpensable para completar el total alcance de
que se trata; dehierido atonerse el recurrente, para el percibo
de las cantidades mencionadas, á las disposiciones vigentes y
en particul'ar ~í.'las reales órdenes do 1.0 de junio, 14 de julio
y 13 de octubre de 1903 (D. O. núms. 118, 154 Y225).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de febrero
de UJ04.
El General Inspector,
, Pedro Sm"rais
, Excmo. SerlOr Capitán general de Galicia.
Excmos. Señorcs General Subinspector de la séptima región,
Ordenador do pagos de Gnerl'll y General Inspector de la
Comisión liquidadora de las Capitanías generales y Sub·
inspecciones de Ultramar.
GASTOS DE ESCRITORIO
Excmo. Sr.: Visto el eserito de V. E., en el que solicita
se haga extensivo á los ajuF.tes por concepto de gastos de es-
Cl'itOriO de las Comandancias generales, militnres y de armas,
Direccioncs, Brigadas y Gobiernos militare8 de la isla de Cu-
ba, la real orden de 7 de marzo de 1\)00. (D. O. n.o 53) para
poder satisfacer los cargos peuuientes, hacer los reintegros ó
pedir tos fondos necesarios, la Junta de esta Inspecci6n,en
uso dc las atribuciones que le concede la real orden de 16 de
junio último (D. O. n.o 130) y de conformidad con lo infor-.
mado por la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de Cuba, acordó que paxa la reclamación y demás operaciones
de contabilidad, referentes á gastos de escritorio de.be at~nerse
á la real orden de 19 de septiembre de 1902 (D. O. n.o 206).
, Dios' guarde á V. E. muchoB años. Madrid 25 de febrero
de 1904.
El General Inspector,
Pedro Sa1'rais
Excmo. ::leñor General f:lubínspeetor de las Comisiones liqui-
dadOl;as de lua Capitanías generales y Subinspecciones da
Ultramar.
Señor Jefe de 11::. Comisión liquidadora do la Intendencia mi-
litar de Cuba.
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PLUSES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
vecino de Capellades, Esteban Poch Soler, floldado que fué en
Cuba del regimiento Infantería de la Constitución núm. 29,
en suplica de que se le abonen en su ajuste los pluses de
campaña, la Junta ue eRta Iuspección, en URO do las fRculta,-
des que leconeede la Teal orden circular de 16 de junio últi-
mo (D. O. núm. 130), acordó descstimar la petición delTecu-
riente, por carecer de derecho alo que solieita, con arreglo á
lo dispuesto en el arto 16 dé la real orden de 7 de marzo ue
1900 (C. L. núm. 67).
Dios guarde á V. E. muchos años. ~Iadrid 24 de febrero
de 1904.
El General Inspector,
Ped,'o SmTais
Excmo. Señor General Subinspector de la cuark'l. región.
en súplica de abono de diferencia de sueldo de segundo á pri-
mer teniente durante el tiempo que sirvió en Filipinus; la.
Junta de esta Inspección, en uso de las atrihuciones que le
concede la real orden de lG de junio último (D. O. n.o lBO) y
de conformidad con lo informado por la Comisión liquiJado-
1'U de la Intendencia militar de aquellaH Islas, acon1ú deses-
timar la petición elel recurrente, por carecer de derecho á lo
que solicita, pue8to que no se dictó por la autoriduJ fmperior
del archipiélago filipino disposición análoga i~ la Jel de la
Isla de C'uba.
Dios guarde ti. V. K muchos años. Madrid 25 de febrero
de. 1904.
El Goneml Inspector,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor General Hubinspector de la quinta región.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Filipinas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán
honorifico(E. R.),retirado,D. Victoriano FernándezMartínez,
El Genernl Inspector.
Ped,'o Sa¡'rais
Excmo. Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor .Jefe de la Comisión liquidadora do lA. Inhmdcncia
militar de Cuba.
.~
Excmo. Sr.: En vista de la iUBt!ineia promoviua. por el
segundo teniente de Infantería (E. R), retirado, D. Vicente
Pérez Roca, en súplica de abono de dos pagas de nJ.vegaciún.
como regreMdo de Cuba por enfermo, la Junta do {l5ta Ins-
pección, en uso de las facultades quo le concede la real orden
circular de 1G de junio último (D. O. núm. 130), aconló, de
conformidad con lo informado por la Ordenación dc pagos de
Guerra, acceder á lo que solicita el recurrente, á cuyo fin.
queda autorir.ada la Comisión liquidadora de la habilitación
de expectantes á embarco ele la Habana para practicar en. In
forma reglamentaria la reclamación do las expresadas pngas
de navegación" las que han de ser compensadaA con el im-
porte da los sueldos que el interesado percibiera en lea dos
meses siguientes al de su salida de Cuba, SOgtlll lo prevenido
por reales órdenes de B de mayo de 189H y 26 de enero
de 1900 (D.'O. núms. 99 y 21); debiendo, por tanto, exigír-
selc el. reintegro de los mismos.
Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 24 do feb:cet'o
de 1904.
'-" .....--.
Excmo. Rr.: Vista la instancia promovida por pI prime...
teniente deInfantería (E. R.),retirado,D. Juan Caloma yRuiz,
en súplica de abono de difcl'f~ncia de Emeldo dc I'egundo á pri.
mer teniente durante el tiempo que sirvió en Cuba; lá .Junta
de esta InRpección, en uso do la8 atribuciones que Íe concede
la real orden de 16 de junio último (D. O. n.o 130) y de con-
formidad con lo informado por la Comisión liquidadora dp, lit
Intendencia militar de Cuba, acordó desestimar la petición
del recurrente, por nOlhaber prestado servicio perteneciendo ú.
la reserva gratuita.
Dios guardo á V. E. muchos años. :Madrid 25 de fehrero
do 1904.
}~l general Inspector,
Pecz,'O Sar1"nis
Excmo. Senor CapitAn general de Castilla la Nuevt1..
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe do
la Comisión liquidadora de la Intendeucia militar de
Cuba.
EÍ Gen"eral Inspijetor,
Pedro Sa'rmis
Excmo. Sefior Capita,n general de Cataluña.
Excmo. Séñor General Jefe de la Comisión liquidadora de las
Capitanias generales y Suhinspecciones de Ultramar y
Señor Jefe de la Comisióu liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coman-
dante de Infantería D. Gregorio López García, en súplica de
que le sean abonados sus sueldos de junio á diciembre de 1890,
puesto que por real orden de 20 de enero de 1892 se le conce-
dió relief y abono de los mismos; la Junta de esta Inspección,
en uso de las atribuciones que le concede la real orden de lo
de junio último (D. O. n.o' 130), acordó que por el habilitado
de reemplazó de la Isla de Cuba se haga la reclamación en la
forma que dispone la rc<'1.1 orden de 20 de enero de 18fJ2 (DIA-
RIO- OFICIAr, n.o 15),que una vez liquidada por la Comisión li-
quidadora de la Intendeneia militar de Cuba se abonará al
interesado cuando se consignen fondos para estas atenciones.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de febrero
dc 1904.
El General Inspector,
Pedro Sar-rais
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmos; Señotes Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: Vist...'t la instancia promovida por el excelen-
tisimo señor general de hrigada D. José D'Harcourt y Morio-
nes, ensúI>lica de abono del importe del descuento do 10 por
100 que sufrióEm sus haberes eJ;l. Cuba, siendo coronel del re-
gimíento Cáballería de Bajamo; la 'Jmita de está Inspección,
en uso de ilis atribuciones que le concede la real orden de 16
de junio último (D. O. n.o 130).. y de conformidad con lo in-
formado por la Ordenación de pagos de Guerra y Comisión li-
quidadora de la Intendencia militar de Cuba, acordó desesti-
mar la petición del recurrente por hallarse comprendido en
la regla 2.1\ de la real orden de 213 de noviembre Je 1D01
(DIARIO OFIUIAL n.o 265) y considerar satisfechos sus deven-
gos con carácter definitivo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de febrero
de 1904.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el, segun-
, do teuimüe do lnfautería (K R) retirado D. Antonio P"ral
liojas, ün .,úpüca de abono da diferencia uesncldo de Regunuo
á primer teniente durante el tiempo qnr. sirvió en Filipinas;
la .Junta. de esta InRpección~ en uso de las atribuciones qUA le
0011c8(10 la real orden de 16 dc junio último (D. O. n.O 130) y
de cOllformi(lad con Jo informado por la Comisión liquida-
dora de la Intendencja militar de aquellas Islas, acordó des-
estimar la petición del recurrente por carecer de derecho á lo
que solicitt:, puesto quo por la autoriJad superior uel ar-
chipiélago filipino no se dictó disposición alguna análoga á
la de la isla Je Cuba.
Dios guarde á V. lG. muchos años. :Madrid 25 de febrero
de lD04.
El General Inspoctor,
Pedro Sarmis
Excmo. 8eüor Capitán general de Cm:tilla la Vieja.
Seííor .1cEo de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
• litar de Filipinas.
Excmo. Sr.: Vif'ta la instancia promovidu por el segundo
teniente de Infantería (E. R),retirado, D. RamónPortero Ló-
pez, en súplica do abono de la paga delmeil do noviembre de
18H8 que le fuó descontada indebídamente por la Caja de Ul-
tramar al Ratisfaccrle las dOR de marcha, la Junta do esta Ins-
pección, cm 11.S0 de las atribuciones que lo concede la real or-
den de 1G ele junio último fD. O. n.O 130) y de conformidad
con lo informado por la Comil3ión liquicladora de la Inten-
c1encia. militar de Cuba, acordó que por la Comisión liquida-
dora ele la Caja General do Ultramar y de los fondos que tiene
á su cargo, EC nbone al rccurrentD la paga quc indebidamente
le fuó descontada.
Dios guarde a V. K muchos años. 1\fadrid25 de febrero
de 1904.:
III General Illspoctor,
"Pedro Sm'l'aÚi
Bxemo. Señor Capitán general dcl Norte.
Exemo. Soñar Gencral Inspector de las Comisiones liquida-
doraR de 1:;5 Capitanias generales y Subinspecciones Jo Ul-
tramar y Sofior Jefe de la Comisión liquidauora de la In~
tendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el segundo
teniente de Caballería (lB. R), D. Antonio López Linares, en
súplica de abono de, diferencias de sueldo de segundo á pri-
mer teniente durante el tiempo que sirvió en Cuba; la Junta
de esta Inspección, en uso de las atribuciones que le concede
la real orden de 16 de junio último (D. O. n.o 130) y de con-
formidad con lo informado por la Comisión liquidadora de la
Inümdencia milit~r de aquella isla, acordó desestimar la pe-
tición del recurrente, por carecer de derecho tí lo que solicita
y hallarse (m iguales condiciones que otros casos resueltos por
dicha Junta en sentido negatiYo.
Dios guarde á V. E. mnchos años. :Madrid 25 de febrero
de 11)(hL '
lU General 1nspcctor,
Pedro San'ais
Excmo. Señor CapitáIl general de Andalucía.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intel1dencia mi-
litar de Cuba.
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Excmo. 81'.: En vista do la instancia promovida por el
oficial tercero (E. R), retirado, de Administración Militar, don
Antonio Conda :Lozano, en súplica de qee se le abonen las dos
pagas de marcha que no percibió ti su l't'groso de Cuba, IDaS
la del mes de mar7,Q de 1899 que justificó ú bordo del vapor
Colón; la .Junta elA esta In¡;¡pección ~ en u~o de las facultades
que le concede la real orden circular de 1G de junio último
(D. O. n. u 130), acOl'uó de conformidad con 10 informado por
la Ordenación de pagos dc Guerra, conceder al intcr~8ado las
elos pagas de navegación, que deberán serle reclamada13 en la
forma reglamentaria por la Comisión liquidadora de la Habi.
litación de expectantes á embarco de la Habana afecta á la de
la Intendencia militar de Cuba.
Dios guardo tí V. K muchos llño~. Madrid 24 de febrero
de HJ04. .
El Gcn¡:lral Inspector,
PCd1'O Sal'mis
Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Señor Ordenador de pagos ele Guerra y Señor Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vi¡:;t·a de la consulta elevada por V. E. res-
pecto tí si procede abonar en ajuste los haberes del spldado
Leopoldo Iglesia~, deRpuP8 de haber causado baja en el regi-
miento de Tarragona n.O 77, por no babel' regresas10 á la pe-
nínsula; la J unta (le esta Inspección, en uso de las atribucio-
nes que le concede la real orden de 16 de junio último
(D. O. n.o 130) y ele conformi<lad con lo Ínformado por la Or-
denación de pagaR de Guerra, acordó procede efectuar la re-
clamación correspondiente por la Comisión liquidadora del
2.° batallón del regimiento Infantería de Tarragona n.O 67, á
que pertcnecia dicho Baldado; formando la correspondiente
adicional y procediéndose, en cuanto á la falta de documen-
tos que lo anormal de las circum5tanciflR pueda haber produ-
cido, en la forma que determina el arto 16 de la J'ealorden
circular de 7 de marzo de 1900 (C. L. n.O (7) y real orden cir-
cular de 2 de scptiern.bre de 1H01 CC. L. n.o 192) y 21 de no-
viembre elel propio año (D. O. n.o 261) en la parte que la
analogia les haga apreciableR el caso presente. '
Dios guarde á V. K muchos años. Madrid 25 de febre-
ro de 1904,
El General Inspector,
Pedm Sarrais
Excmo. Seüor Capitán gelleral del Norte. .
Exernó. .señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: En vista df1 la consulta elevada por V. E.
acerca del modo de compensar varios cargos por suministros
. hechos al soldado Antonio Otero Oliveros; la Junta de esta
Inspección, en uso de las atribnciones que le concede la real
orden de lG de junio último (D. O. n.o lBO) y de conformidad
con lo informado por la Comisión liquidauora de la Intenden-
cia militar de Cuba~ acordó autorizar al primer b~talJón del
regimiento Infantería dell'rincipe n. o 3 para reclamar cn
extracto adicional al ejercicio de 1897-98, los 2(j'~JO pesos en
I que se halla en descubierto, importe ele dichos suministros.I Dios guarde á. V, K muchos años. Madrid 25 de febre-
I ro de 1904.
El General Inspector,
Pedro Sa1't"ais
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
SerlOr Jefe uo lu Comisiól1liquiuadora de la Il1tendencia mi·
litar de Cuba.
D. O.. núm. 4:6 2B febrero 1904
TRAKSPORTES
Excmo. Sr.: En vista oe la instancia promovida por el
capitán de infantería D. Antonio Pané Gaya, en súplica de
abono del reintegro de pasajc desde Cuba á la Península., el
que le fué concedido por real Ql'den de 17 de octubre de 1896
(D. O, núm, 2B5); la Junta de csta Inspccción, en uso de las
facultadcs que le concede la real orden ciraular de 16 de junio
último (D. O. núm. 130), acordó resolver que el interesado
se dirija á. la Comisión liquidadorn dc la Intendencia mili·
tal' de Cuba, con arreglo 11 lo que dispone la regla primcra de
la real orden de 16 de septiembre de 1901 (D. O. núm. 204).
Dios guarde aV. E. muchos afias. Madrid 24 de febre-
ro de 1904.
El General Inspector,
Pedro 8armis
Excmo. Señor Capitán general de And~iucia.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por- el
capitán honorífico, primer teniente retirado, D. nlanuel Coy-
duras Fau, en súplica de que no se le cargue en su ajm,te la
parte no reglamentaria del pasaje dc su familia desde Cuba á
la Península; la Junta ele esta. Inspección, en uso dc las fa-
cultades que le concede la real orden circular de 16 de junio
último (D. O. núm. 130), acordó acceder á la petición del re-
currento, con arreglo ala real orden de 5 de diciembre último
(D. O. núm. 270).
Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 24 de febrero
de 1904.
El General Inspector.
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capitan general de Cataluña.
ExcmO. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a María de los Angeles Pérez García, viuda del escri-
biente de seguuda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
limres D. Manuel Monja Sampol, cn súplica de que se le
conceda pasaje por cuenta del Estado para trasladarse á la
isla de Cuba~ en unión de sus cuatro hijos; la Junta de esta
Inspección, en uso de las facultades que le concede la real
orden circular de 16 de junio último (D. O. núm. 130), acor-
dó acceder á la petición de la recurrente, concediéndole el
pasaje en la forma que solicita, con arreglo al arto 10 de las
instruccioncs de 14 de enero de 1886 (C. L. núm. 7), toda vez
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que identifica su persona y la de sus cuatro hijos mediante
la inform'ación testifical correspondiente.
Diofi guarde á V. E. lUuchos años. - Madrid 24 de febrero
de 1904.
El General Inspector,
Ped,'o 8arrais
Ecxmo. Soñar Capitán general de Andalucía.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: l'Jn vista de la instancia promovida por el
cabo licenciado dc la compañía de voluntarios Infantería de
Marina de Santa Cruz del Sur (Cuba), Ramón Mateo García,
en súplica dc renovación dc pasaporte Ó, como gracia especial,
que se le expida otro para trasladar su residencia á la isla de
Cuba acompañado ele su el'posa, haciendo el.viaje por cuenta
dcl.Estado; la Junta de esta Inspccción, en uso <1e las facul-
tades que le concede la real orden circular de 16 dc junio úl-
timo (D. O. núm. 130), acordó resolver que el recurrente se
atenga l\.lo resuelto en real orl1en de 13 de noviombre de 1901,
puesto que subsisten las lUismas razones que motivaron la
expresada soberana resolución.
Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 24 de febrero
de 1904.
:¡.>! General Inspector,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado,licenciado absoluto, Manuel Garcés Ramos, en súplica
de pasaje por cuenta del Estado para Bucnos Aires, punto
donde se alistó para el servicio, creyéndose con derecho con
arreglo á la real orden de 28 de noviembl'e de 1808 (D. O. nú-
mero 266); la Junta. de esta Inspección, en uso de las facul-
tades que le concede la real orden circular de 16 de junio úl·
timo (D. O. núm. 130), acordó dosestimar la petición del 1'e4
currente, por haber termiqado con exceso el plazo que para la
concesión de estos pasHjcs seflaló la real orden dc 1.o de julio
de 1899 (D. O. núm. 143).
Dios guarde ti V. E. muchos años. :Madrid 2,1 de febrero
de 1904.
El General Inspector,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capitán general de Andalucía.
----------._--~-_._.,----
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SECCION DE ANUNCIOS
D. O. núm. 46
ADMINlnRA~WN Dfl cDlARm OfiCIAL· y cCOl[L~I~N lfHISlATIVA·
Precio en venia do fos tomos del eQjario Oficjab y «Colección LegislativlJ y mlnleros sueltos de ambas publicaciones
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los afl.os 188Bé. 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,26 pesetas; atrasado,O,50.
e O LEC .c 1 Ó N LE G 1 SL A T IV A
Del at10 1875, tomo 3/', á-2'50.
De los afl.os 1876, 1880,1881, 1883, 1884, 1.° Y 2.0 del 1885, 1887, 1896,1897, 1898,1899, 1900, 1901 Y1902
á ó pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefl.ores jefes, oficiales é iI;ldividuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación pU;_~Leada
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSORIPOIONES PARTICULARES PODRÁ.N HAOERSE' EN' tu\' FbRMASIGUiENTE~
1.lo A la Oolección Legislativa, al' precio de 2- pesetas trimestre;
2." Al DíarÚJ Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestrf)'~
3.& Al Diario OfiCial y Oolección LegislatifJa, al ídem de 5,50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentr de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección .LegislaUva, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien<
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entelldiéndosé que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la l'eclamacióu, el importe de los números que pidan.
\
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